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CTA'Tvrm a "creí lira 1proa uAalü íl ia
"INDEPENDENT. IN ALL THINGS, NEUTRAL IN NOTHING."
Volume VIL SANTA FE, ISTEW MEXICO. NOVEMBER 11, 1S65. Number 22.
ahtrtistiiitntj. Ihutisniuiits. aiincrtinnitnts. lerlistiiifnis.bbtrtistiwnts.Sania Jt Mcclili ttt,
PTBUSHU) EVERY SATURDAY HORNING AT
SANTA FE, HEW MEXICO.
JAMK3 L. COLLINS,
' IniTOR AND PROPRIETOR,
UNITED STATUS M AHA
TKRIIITORY OF KEW IH EllC'O.
roT Ornen Df.i'ahtment,
Washington, July , 1805.
PROPOSALS will bo rouoived it tlio Con- -
truct Ollico of this Ptimirtment, until 3
111. of Wtídnesduy, Feonwry ÜH, lWiit, for
cuiiveviiiii the mails of llio'Uuitpd Strttos
from .Inly 1. ISf,.), to Juno 111), 1H70, in tho
lerntorvof New Mexico, on tlm mm,
nud by tho sehoduloi of departures mí
arrival heroin specitiud.
Decisions annouiu'ed by Jfnreh U, WA.
licamine (he laws, farm, and'insfructions
atiU'Wcd.)
lieos not more than eighty rods from a
Kmm Santa Pi, ley Iterniilillo. La tion or landing. PrownnU may bo
Albii'iitpqno, Los l'ino. mitled by tlio eompnnios for tho por for
Üelun, Socorro, t'raig, L:u munce of nil other sido ervieo that is, for
trucos, aim Aiesiiin, to fa l'aso,
(Texas.) ;iió miles, and back oueoii
w eok.
Luiive .Santa Fr Monday at S u in;
Arrive at Kl Paioiri livo Java;
Leavo JO i 1'aso Mondav at H a m;
Arrive at Santa Fr in few days.
liids to run twice a week, by a srho- -
dulo of departures and arrivals to
be proposed by the bidder, invitod.
17 102 From Santa l'V, by Santa On?!, Los
Liiccnh. and Ahiiuiu to Tierrn
Amurilla, onco a week, and back.
Jtiddurs ti stato dislaiieo, and propuso
n schedulo of departures and arri-
vals,
1740J From Santa Fí, hv Poini Ulanea,
In. ',,) Santo JUnningo, (n. 0.,)
Cuvijio, n. 0.,) Algudont'-i- and
San Isodora, (. o..1 to Canon (j(J
.leinox, (n. 0.,) oneoa week, and
back.
Pidder to slate tlUtuncrt, and propose
asohoduleof departures and arri-
vals.
17(04 From Atbuiiioriiuo, bvCbilili, (n, 0.,)
Taji'iuo, (n. o., .Mtinjitio, n. 0.,)
I'tintadol Agua, in. o.,) Fori Stan-
ton. n. o,,) :ind Tularoso, (n. 0.,)
to Franklin, (Tovas,) 1. 0.,) once
a week, and back.
Bidder to slate diitnnrto, and propoo
ft schedule uf departures and arri-
vals.
1705 From Fort Pinon, by Mora, to Fer-
nandez: de Taos, Uli miles, and bank,
once a week.
Leave Frt I'nion Friday at 7 a m;
Arriroat Fernando?, de Taos noxt
day bv 6 pm;
Leavo Feniandoz do Taog Jlonday at
7 a m;
Arrive a Fort Union next dav bv 0
1' 111.
17101 From Fort Union, by Anton Chice,
Agua Negra, (n. 0.,) Fort Sumner.
(11. 0.,) Fort Slanton, (n.o.,)und
Tularoso, (n. o.,) to Franklin,
(Texas,) (n. 0.,) UtJmiloiiaiid back,
once a week.
Leave Fort Union. Monday at G a m;
Arrive at Franklin in 7 days, by p in;
Lettvo Franklin Monday at á m;
Arrive at Fort Union in eoven days
by p m.
17107 From Parnjo, fn. 0.,) by Alamoso el
Bonito, (n. 0.,) and Santa llúrhara
(n. o.,) to l)otia Ana, onco a wuek.
and hack.
Bidder to state distance, and propon
a sehedulo of departures aud
vuls.
17408 From Mesilla, by Tucson, CVa Blan-
ca, (n. o., Pitiios Villages, Agua
(n, 0.,) and Fort Yuma,
to San Diego, (California,) 7'i'i
miles, and back once a week.
Bidder to propose a schedule of de-
partures aud arrivals.
The leid'H ill. 0,,) indii'alo tli.il no ni
till.' pOllil IKIllU'tl ill l luí lifUunf Lli uilv.Ll l
KOUM OF I'HOl'OSAr,, (CAUAXTKlí,
AND CKliTlKICATK.
ProjHiS'il.
i Tikmi of Pi;b8CEiptio.h :
fifiW la wtvuce wlUiont weep lion.
Am topy, one year, - "
" lis month, 60
Urt. " M
Tiixi or Adyxrtisixo :
Oae tonare, flnl inmtion, ''(W
KmIi taWttciatDt Imtrliun, ." ",s
7m line, or lm, triiik a eqnaie.
Aer lilemente in both tantfiugei doublo ib
above ratti.
T tatty MtvirlUmnti tuerte., on literal term.
JOB WO H 14.
éM wits il.paten, ami id thelaUftitjloof Ike art.
fS.Prit required fur all Jut Work ondelivery.
r i.M.HDllI,8MtarkH.iY (J
AGUSTIN M. HUNT,
SrAXIRII AM) EISGMNII
CmCULATING LIBRARY!
f - rollowiniE woi went by MiT free of poft
at, M y part f Hi Territory, o:i the of
lea4mlol price.
WiMt'i CaabihliH IVli.'tury.l.SOO IHua- -
tmmn
Hwiiw'i Law nirt!.iinry,l tiI'. 0
twl'irmrn-nt'triri'-- n Ampnrvi 1jiw.4 T'1'b. itO
Anrteui Elm'iMc cllriMton of ii
by ÍUon ntl 'i. 2(1 Oil
0j1IVT riMiltns.i vol', (H "W'i)
iiVoW'icifUn.'wiiiiií, . on
Mphn o fMU mj(, " 8 00
ftwlfi'i Pil'il of w 't Ev hltii', in í'h II
ltd Criminal fMf. rl'y. I 01)
Tritl f Anl"ii t Nhi I'ri'n. 'oi'y.i s w
ADIlMtof tho llniieril Slntuh' f ih
ttU of Ttiui. tift.'riio'-hiin-
tlioa Urn of Hfiif", 0 'lniU a"''
wikli wri In f"rv 1!o:- If
if Uprtnflpnr liv Tn. í'iM "'n;v.) 00
)krlnm'iui'i Pnnri(il of Kil'iril miti I'ol'tm
Uw.h.IiI'-m,.,- 00
UmmtaI llrrtrri f iht War fnart in.
brnciiif lh r?ft' iwil, MtMi I by
0"lriiifc lliffwil'iir.; vol R, . in mi
IVMktptara't 0 .in'otp do
HU'H'..mil''le 10 ftl", 26 oo
uiai'l Hllilir and rilituMl Uf w hm-- .
ror Bipnlotn. traliiUl-- 'l Oy MuWr l
Hlltrk. 1. S. A.. 4 rol witliHii Alius
f A ami 1'laitt 00
htmet l llllftry Ijiw 1"
f4U'i Military Iicl.ury 14
Ooritill'i Atlai, . 4 iw
Bwflil'a I.ir- of Jmhp 2
Ti NkiiAnKl Miti.il Mr th Si.l.li.T, H
Kt .f Common l'ravrr. I'riw, 1. 1A k 13 WImCuii Mflinoinor l no i n1, r.ii' mm
TrMfiil of tlm Kmp'T'T Nitpfil''on 4 vu 10 oo
Pitara NapolcoQ in Kxilo or, A 'tct' Irmu
ll.JIlriia,2vil i oo
fcrria' Trfiifioiiin"f tha IdjutI--
t" V.r"tln. ilinalrnti'J. oo
OtlonJorJI'i Now Ui'lliwl ni l.ntiiimii l U'l,
Wrilítnd l'íak iht Sp in I.li:eii.iü' , Willi
le? 4 00
'BM Srionc! itf D ihlt Kotry urn.
pllflml, by C. C. ft 00
' fiAUiio i ipcrutr,5 uil'f,
Wrwlhof Koauiy.br Haiani. . 00
Lrwnand HennaM'.f llm by Hln.Wnnlt
Wtiaivn (if Ibiatitv Hiid UtTiilHin, Irum Minina-mi- l
lo Knit""!" a l'rlralt (liilUr nf
y.Yliueii,AlilcveiULHUiiaiuiliii'tice
fcr Uoodncb, 20 00
bMnloKio Romano, (Uthollo l'nyw Boolt in
Sauiih,) 10 00
TbaUallary if Bvroi Bfnuti"!; I.kal Cintura
f the prim-ij-l Vumaio CUaiaclera in UrJ
ra ooVTTtiD ! W1
WaT! ty Urtlli'ry of tin) jirinclpul Fainalo Lur'
Mtara ii acoll'i Komuncei, . 20
List of Wall Maps.
(hw un mnl only bj Ftprf n,l th.
Vrinn $:i nil to $2S otl
Hips of tb. World, rrolu 10.0.1 to ill no
,
00M.pof Ruropa,
k..-- 4t t r
R. H. TOMPKINS,
ATTORNEY AT LAW.
Si ATA FE, N. U.
Uriel Md prompt attention will b (ven to nil
taiMM In tha Una of bi profesniun that may bt en
kuttd to hit cara,
i is i r
C. R. M0REIIEAÜ & CO.,
WnOLESALE GROCERS
AND
CoininiMsion Mcrdianta,
No. 35 and 36, Levee,
LKAVENWORTII CITY, KANSAS.
dated nd rocuivotl before tb last dnjr for
retielvin propufiiL.
Each bid must be ctnrantmd by two ri- -
M.i. ... iti.a 1.; anA wtinr.nt.il
should bo iintd plainly with th. full nm
ot encn person.
.ill.. J.n..ln.n.l raailPV. MlM rltrllt lO Ti'
joct any bid which may be deemed oitrava- -
aant, and also lo uisruRaru uie -- . w
lliR eontrat'lors and bidders.
111. The bid should be loaletl, lupericrio- -
, i.W.II .A..A.iiU Mlaln . " ftd'
eti .un i"!"'""". ii.i-- .'i
dremeil "Socond Auialuit rostmastor Uen- -
oral. Contract Ollko," mid rant Dv num.
not by or to an .gent: and iiitmal.r will
not encliMio proposal, (or lottera of any kind)
in their quarterly returns.
17. l lio eiinliaciti ere to no bhcih ,.
returned lolhe loparlniont bv or before th
l.ií ni nfjnh, Will bo' tlie .orvioo mint
bo bes'un on that day, or on the mnil day
novt altor it, whothor tho contracta b.
or not.
.
1: rnAnlh.nl,
,
nr nf ntnreit 1.111.111,11:1.1,1 u,,iin.
contracta, oro forbidden by law, ami con- -
luiiuonlly citnnot be allowed. íiulüorl will
(hcrororo take notice tiuti tney win oo
. a i ,n .,nHr.,p, il,u .orvipa Accented to
lliom through tho wliol. term of tho con
tract.
IK. Postulaste at oincci on r near rall- -
1.... r.U ft
roiius, uill Iliiiru 1111.11 uift'i.j i'"1" - -
station, will immediately altor the iKlth of
March noxt, report thulr exact oiiwno.
from the nearo-- t station, and how thoy ar.
otherwise supplied wilh the mail, to onabl.
the l'ottininler General to direct a
supply from tho 1st of July noxt.
Ill, riection oilitcon of an act of Con-
gress approved .March 1, 1H15, próvidos that
contraéis fur the transportation of tho mail
sllllll 110 lul, III everv caso, m ...non
bidder loudering -- ufliciont gunrantooi for
rn;,t.r.,i ...,Ft'.,r,,,ii,wn without other refer
ence to tho modo of inch transportation
than muy oe necessary 10 pruvmo 101 i.
duo celcritv, certainty, ami security of such
traiisiortiition." Under this law, bids that
propose to transport tho mails with "crteri- -
It, mrlainlil, ana smirtii," nanny ucm
decided la be the anil leii.it bids, r con- -
strued as nruvidiuij for the, enlirt mail,
luiircetr lar.je, and whatever maj bt Iht
mode at conrtijaaet necessary w nmtrt in
ifoi-;- ,, .,.f,',,.,f,i. ad lAiMrin." and
Kart Huprtjmnte aver all others, and no
omen art eannaerea.
XI A modillcatian of bid In ny of 111
essential tonus is tantamount to now bid,
and cannot be received, so as to Interfere
with regular competition, aitor ino last
hour set for receiving bids, linking a new
1,1,1 ffntipunlon nnd ccrtillcnte. 1, the
only way lo modify a previous bid.
Zl. l ostmasters are to oo unionu nui
the autliciencv of guarantors or sure-
ties without knowinc that they aro porsoni
of sutllclont responsibility; a disregard tf
litis instruction bv postmasters isa violation
ofthriroalh of oflce, subjecting them to im- -
AIII.;.l,U-- a on.r.lnr.I1CIIÍ1I10 fi.ui'-- l. uniuwio,
and sureties are distinctly notilied that on a
f , i i..i- - . ..r .laiiure lo eniur uno ur 1.1- 1- v- --
tracts for the service proposed for in the
bids, their legal liabilities will b.
onforced against thein,
... rroseni coniractors, uu ,101 i.n.
known at tlio Department, must, equally
with others, procuro guarantors and
of thuir sulliciency substantially In
tho forma above prescribed. The certiilcat.
of sufficiency must bo signed by a postmas-
ter, or by a judge of a court of record. No
other will bo admitted. The cortiflcal.
must also have afliioi! to it A re-
venue stamp, cancelled, as required by law.
11' TICVWT-n-
Voslmaster (JsntraL
No. 17 6t..
Itittoa Moiiiiliihi and Trlulda4ttugeu Houri.
s aei of tlm Ojival" re of (yteradn Terrlterr
paeU al lU lat wm the un leraiane U tha ownerai
llio film ve tiaiiu'd rn.nl ami haa aiiiril no oami or
Uimaku il att"d ruad, ami ukea pifan lire in
Hie Tntvi'lmu pnhlic tlml t''tma will 1 r
erice tin de,lny whtiiover, 1hi road lieind IB "ed ordar
llinmli (lie limiiiitmiis; the nhumlame of tine water
firi'l )raeeiniik('Bitono of the beat ruada fa tbecoea-tr- f.
The rates nf tell as reenlnteil by ttit FVwrft ef OeMtf
Cumin iHiPmrra am ri'iminaiileaiel aro aa follona :
One wairon or rirrluce, lili ene aiwn af Lenta
nr ni'il'f, nr one yoke nf cttlln, $1 90
One wnttori with Iwo or Hires ipjini of horiai or
nmlcri uryoki'B of calila, l it
Onewaii m Willi fmir or more ipaus of tatrtaa or
imilee or yokes uf caltle, S M
Hnruemeil.tNÉfih SSle Kti irk, pur head, ' MSviue or shui'p, pei bead, St
I inn alio pn pnred In ranch etnokon reasonable torna
Imvum Km- "l Hie heal utivrlt Kmifliea In ailher I'l'lnrarto
ur N w Mexico and warrant to iva aatiafactlni to II
who n t nn a call, (on prepared to aiTomaaodaM
the IravnlliiK pnl'llc with lliuiriltiQd L'dKmS".
A gooj alock of l.lHuora will alwayi bu rutins' at mf
Itar.
RKriaiini.
Ho nn 8. Wmi, lio. JoaS Honami.
Wimton'a Rmifh ftnlon Uouniaina, t
Colorado TurritorT, Aug. Ui lute,
R, L, WOOT0M.
No. 9, Im,
SANTA FE HOTEL, -
Hear Sovlh-iVe- corner of Plait,
CIIARLF.M I'.CHART, Proprlttor
,UUirliJt,llilslli,liil.iiilsl.lil,llln nd corral
Tin- Inlilo will lip sn,,lli-- l Willi Uiu li'sl in Hi. m.rS.I
nml th. liar with tlie ll'lr.. Ill fsi'l, ..y
Allrinluiiwilllmiiiiiiltollii'iiiiliil.ll ot gu.m;
ctslly th. tisiri'llui public. Tb.
SANTA FK BAKERY
I. sttjiflisil to Ibli not.l. FrMh Br..1, rtH, fk.,
' OURI.BS ICIIW.
Hn. I. IT.
RF.VKMK STAMPI
For t.l. tt tlie Gullucl.r'1 olle. darlaf hut
by .liiilns I. riili Ki,
tWUICIlUIIT 1, ISO.,k. H. tf.
W. W. GRIFFIN,
NOTARY PUBLIC?
SANTA FE, NEW MBK500.
IWAIRICK KIEt KD.U'II. M. D.,
PHYSICIAN, SURGEON AN'D
OBSTETRICIAN.
At the residence of
HON. JOSE M. GALLEGOS,
SANTA FE, N. H.
Mi. u. tr,
NEW MEAT MAKKET,
SANTA l'E, N. M.,
Hi ntiilrririt.'! 'ins ripenM lu thin fit y ii new meut
mirltH, Mem hirettneilcr easioí Will mm Ivers'
ot t IMe aland.
lie ke;tf han't n full snpply or nil ttii vnrtpHPf if
meat to he had in tlin mi'kflt lor niouoy, aul of the
heat t iml t tu bo lnul in Hi IVrrnory.
ClMlOOlCTtt Will bttBtCOIIIHlKliltoJ (ill rC'IIMinM
houra.
U. GOIJHIAU1!.
tío.üi, ir.
CITY BREWERY,
BANT A FK, N. M.
Hfulmr pnrelmsed tlie hmmvl llrewery we
nr iin'i'Hf'ii iuriMwli tli" riiixeii cf f'iinTa l''u ami
tliu Town nml I'usla tliuuliuut Jio 'IVrritoiy, w illi uV
best artil lo r fwr.
Wo hop.' by Ntrli t attention, to mako it to the Inter-
est oí. til imirmil.e (14.
Kre.ih yetifct ti'lisluntly Oliliauil Tordillo.
UK I, I. ft VVH lit.
Mo. Sit. U.
NOTICE
WilllfimV. B. V;rUHI U a f onrjfnii:
tJiiiiiK Lmiiiiieis at hiri Crnii; N. M.. rum IIiIn ilat.'.
lll.M'KKl.V k UI.AKE.
íi'pl, ZUl 1SC0.
C.H.HíJiCKiKr.C. H. lti.A;lB,ff.V. Waiit.WKii.
HINCKLEV, DLAKl-- & WARDWKLL,
Moi'cbnnts anil gonaral (lealon,
FORT CUAIC1, N. M.
jf i; tf.
PHYSICIAN,
Oflleo in tlio r""ins formerly nrr.ni'lH liy f.
f nil IJmit IrMllilU'l', miigili' lli'i J'lii'riHUlH,
nll.TK if Mi lluii SC'vil''S tl) liiu Clli.'IIHilf bantu
Vé mi vi. imiy.
No. 6, If
BOARDING AND LODGING
IIOISE.
llmvt ;"ir. lini'il llio sl:nl furmtrly ocuiil-- by
Um. lvcrs. kiinwo an lljf. Wnn'rly nnil am
nrennrml In ii''(iniiiiiii(l.ilc rcifiiKir or trmixienl hunnliTM
w tl llii' lti! tlie iimrkct- - nll'inl. 1'ur Urn r ntn'iiliii
j'ni in inn r a u'm fvitwn ani I'Difnimr
ri'l Icupiiij iii.irtmMa for tiwM.
Mr jo, is-.v- n. ir.
STETTAÜER & BRO.,
Jobbers
Fancy
and
Stap.e
Dry Goods,
Clothing,
Boots,
Shoes,
Hats,
and Caps.
No. 17, Delaware streot. No, 17
Houth siif, bettcren Main and Second.
I.euveuwortli, Hansiu
SPIEGELBERG BROS.
SANTA FÉ, N. Sí.
IMPORTERS AND VJII0LESALE
AN'D
RETAIL DEALERS
IX
MEUCUANDISF),
Keep cooitnntly oulmiuUlarKoaniiortuiouliif staple
Fnncf and Dry (lootls, Clothing, Hata, UiHita and
ti nicer Id sor b, Uardwaro,(jHeoiiHware kc,,
1 y
H. !H. HOTIIHIIIM) H, Co.
IMPORTERS AND JO USERS 0?
NOTIONS, FANCY '.GOODS,
ETC. ET0.
No. 71 Delaware St.,
LEAVUXWOItTII. KAHSAS,
"LIST OF GOODS.
MumiKT ASO Coodi,
WHITB WW1I8,
mwiKitr,
(ll,IIV,'.,
KI'IIVK WliltflEC AND IA'S,
I.VCIH
limir HUMS,
.
NOTItlNS.
FANCY liiHins,
WII.I.IIW ffiKH.
t'tllt.lillK.N'lt I'AltRIARri.
UHTI.KUl VB H CIMM,
Wi" km, HI'.
V11. 47 !I
Z. STAAB & BRO.
lliiví1 ríi ftlvodaiiJ keep cnunuiilly uu lmul a largo
iWHurtnienl of
Foreign and Domostic
Fancy Dry Good3,
Clothing,
Hardware,
Chinawaro,
Boots and Shoes,
Liquors and Groceries,
WI.ii'Ii thry i.lfrr lr.nl.. nt tlie luwial nmrlnl
rnh- -, , li.il' bo In id ri'tiill.
T i' n''iiesluil to -
nliliill'1li..r.K-li-
,u. Ill tf.
WM. WHITE,
HKALKRIÜ
Merchandize & Provisions,
On baud anil for enlo :
UUY GOODH,
CLOTII1NU,
llOUTM AND SHOKS
1'LUUi:,
BACON,
SALT,
0 ROCE HIES ETC.
CONTENT Or OMl L4ÜI 01'tu.nr
Tlti liHtilmioii in iiniler llio direction of the Moat
ll.'V 11, i ly,
Tlie tfoCililmliiix'tit for lhi pilurallon of Mirnrn, U
lnrteil in the inn'i liroiiitifnl part of tlm city. Tlio
ImililitiK In ciiiiiiii'mIkiui ami la iiirtuumltsl by a lltiv
lEiir'lcn mIi un Hítenla miipk' ruum for t bo sftiuluu lo
I, ike in- in.
Tin' cnlliiri' of llio inti'llei'tniil facilities nf youth
inul the tr.iiiuutl "I llii'ni in lie paths virlne, Inn.
hi' important dutii-t- toiilbWlo Die will
r:iro to Hint met tln'ir pnpiU in lh
ür.initu whu ti ntnnliliUi' a nefiil imJ nllne
nii'l ibuve rill, in lln- prim iplrs ft Use Caihu
Iti'liuniii ,iml the 'lut e Mhl' h It iini'iti'.
Tin itiuiilitn' In tu hi uihl parental, ami m the damn
time mu l mid putjiivt!. Tin' SlMer will lake
uliir nf tin- IiimIMi an ivllare nf i lioLim.
The liniiii'ln1 tuiii'ht in Huh lushhitlim nri': r
KiMdinrt, tt'nii UK, I'rafiniLir, Ariibinetlr,
lii'uKi uphy. muí f'T llirnirc nlv,iiii itl: -
tiniiu'iiy, Willi the use of the loln', itnral
llot.iny, kc. Actí. Iko Work, Hirli'r-itit-
l)i ;iruiii, Pin ii mm. Mime on tin- Pjjiio amtiioi-la-
Vt.v.il Miimt ainl Kii'tu h.
Pupila are tmiuht iti'l tprak in the Fngllih and
8p;ini.li angn ttg i'h, iiiually.
rt iiinlina ami tuition one year 1300; one half paya- -
III nlvuiict'.
Lesfoim on th 1' 1,1110, per TiMBth, 17.60
" " (iuitrir " 4,iW
" In ilr;iwuit inul wnter painlinc, per month 3.00
" lu Ituli in I'liiiliiiK " M)
" hi AMHlHAl Huwcre " . 00
" In rem li " a.oü
The iclinUitu' year becina on the first of Novem- -
tr nml I'lnts uti thu lust Tlnirnluy of Aiiniinl.
Tlio correnpomlt'111-- of pupili ii suliject to inopec
lluii.
Ñu deduction tti (li.irgen ii tiuile eicept in canes of
alienee for tluee iininthü.
IMrentí or (HHnli.niH of nrhnlari will fnrniah Ihein
with I'luthmn, btl and lnil rlcllica, iinpkms, kin fu,
foik, ipiioti, luml'lcr. pUle, tup, IuwcIh, wathbjun,
rninl, linislim, ttr tf.
For al' inf.nimition in rrfanl to tliU in'lltiitlon.
r.ill upin. or iy r, llm Uolhur iHinor,
M U AiiPU.H.SA.
Siiiitn J, Sepiwnbw 17, IMS
0. 16, fcu.
CABINET MAKING.
The mnlerntdnfl t hi well knnwn ahup oppnile
Jom lli'mbe' ImililitiK ami a few ilnm a well uf i'eren
it Co'i ture, iiiiUiiMii'ri lo iiiaiiufhK'liire unt ut the
lrt niiiierl,it nivl in thetimt itiiprnveit etylts, u
of tioiiM'hulil furniture, audi a
RUIIKAI?!, CRXTltl TAni.CS, WASH STANDS,
ta ules, yuris, siutciioARDS, tf;.U)R,
CHAIRS, WU'NdR, , fcc.
I'mlertiiker'a wurk done in the beat manner and
with tho titmuüt ileo,iti li.
FIoiih rarperteriim In all It hranchea rereiven
pr it altetilioti ami m ein'uti'd by the beat
Hip t'ouiilry ittlunl,
Tnrnimi ami nawiiii,'. fancy anil pbln, are done by
machinery driven hr horse power ami with Hi ireat-e- t
ti'i.p,itt i. These are advantagee enjoyed by no
other workman the city.
All work WHrrunled nml if snHnfacttoB it not given
Do cbarHi' for wuik Kill be made.
Siuita Ft, Oct., 22, 1804.
'u tf 8IMOS TEUiM.
TIIUSAVri l'E nSTHTTE.
The Hants fribtihlle muter the luperintendente
of lli'V. Win J. KiTimilt, llíiiitnt
exrolleiit fat'ilitK'H tur
.iiii nit an Knuhnh and
Muülr.il Kilm alion. Able teiK'liei a aie empluyed in
the liifferent ih'piir Imf nix Simleutl way be ronve4
it any (mm iHiriim the xoar.
Nu. 14 Jin,
S. B. ELKINS,
ATTORNEY AT LAW,
Wlllpnirtlceinal! UieCourln of Uw and Efjulty In
the Territory.
I'rnmpt attention given to the collectloi aid n
of .Uinn,
K&I'ERENCRa.
R, frimpbell kro.,St, THlli Me.
J, Ilern;ird,WestiorlM(i.
It. Lhsruarit, Kmisuri Cilf,
A. A. WarfleU., We.ilpurt ilo.
No. ti. lJ.
NOTICE.
t do liernhT r.ertff that I have this day hy Power e
Att'irney oriifiim'd and cmmti tilted Frank I'liapinaQ
Ijis Vi'(.'fiH, New Mexico, my true nnd liivflul unl, o
net for me and In my nam-- ' In a!) tlilntra )ertnini'.' to
he tmniwtiut of my liiiaiDitüRdiii inK my nbscnoe frura
this Territory.
AVDIU'S DOt.D,
t.ti& Veeaa, Kew Mexico,
Aiiifn-- t ;th i
No. I. 3.11.
othor routes whore tho mnilo of convoyanrt
ntimiU ot'it.'tlio .jpocittl ;ont of tho Post
Office depttrtinunt, also post otlico blanks,
mail bite, locks and keys, aro to be con-
voyed without extra charge.
H. On railroad and steamboat linoi tlio
route ntíonts of tho department, ft'BI tho
Uritish and Canuda timiU, when oñ'orod. and
tho agents accompnnyhig thoin, are to ba
conveyed without chargo, and for the uso of
the United Stales ntronts a commodious cur,
or apartineiitin tlio contro of near, proporly
HMmi, warmu 1, mid furnislied, and udap
tctl lo tlio convenient separation nn'l due
security of tho mails, is tobo provided by
the ooiitrnetor, under tho direction of the
department.
lUilroad and slcamboat compttnic? nro
roipiirod to tnl.e tlie mail from and deliver
it into tho post ollioes at tho becinninpi and
end of their routes, mid to and from all of- -
o coa ovor roas worn n einiion or
In ml n
Tlioro will bo " proparnd by
postinitslers, or other agent of tlio Depart-
ment, to accompany tlio mails convoyad on
railroads and sti'nmors, specifying the num-
ber nnd destination of tho sovoraí bags. On
other principal routes, likowino, recepta will
ho rriiiirod and way bills forwarded; tho
bitter to bo examined bv tho auvoral
to insure regularity in tho delivery
of maiU.
4. No nav will bo made for trina not per
formed: and for each of inch omissions, not
Mitisftu'torilv explained, three times the pay
of the trip mur be deducted. For arrivals
so lar Imliinil lime as 10 ureait cinmosnm
with depending mailn, and not sullleiuntly
excusen, ipi iiiwniiiij'L-iiiinn- i v.
LIIU II ll IB MlKjffl 1" 1U1 irjinii B. - icvi.
tod deliii'iiien'ciei of tho kind herein speei-llu-
enlargtid penalties, proportioned to tho
nahiro thereof, and tho importance of tho
mail, may bo made.
e. For leaving behind or throwing oflfthe
mails, or any porl'mn of them, for tho ad-
mission of pnongora, or for being concern-
ed in setting up or running an express con-
veying intelligence in advance of llio mail,
a quarter's pay mav be deducted.
ft. Finos will be imposud. unless the do- -
liniiuonev bo promptly nnd satisfactorily
explained bv corlilleaU-- of iiohl masters or
tho atlidavit's of othor credible pomms, for
failing to arrive in contract timo; for ne-
glecting to take tho mail from, or deliver it
into, a po4 ollico; for puttering it to bo wot,
injured, delroved, robhod, or lost; and for
rvfufing, after duiuaud, to emivoy tho mail
m freipiently as tho contractor runa, or Is
concerned in running, a coach, car, or
iteainhoat im a route.
7. The l'oslmastor General may annul
the contraol for repeated failures' to run
agreeably to contract; for violating tho post
ollico laws or disobeying the instructions of
the department; for refusing to discharge a
carriur when required by the department
to do so; for running an ux proas as afore-
said; or for transporting persons or packages
conveying mailalde matter out of tho mail.
8. TJ10 'Postmaster General may ordor an
Increoso of service on a route by ullowing
therefor a pro rala inera-- on tho contract
pay. IIo may chango schedules of depar-
tures and arrivals in all eassos, and particu-
larly to make them conform to connexions
with railroads, without increase of pay,
V..'" . I II I " ...1,v "" i""""ji mi itii iwu "i "ivwiilowing, within the restrictions ut the law a
pru ratoin crease of pay for tho additional
t nek or curriers, if aiiv. The contractor
may, however, in the ca.tr. of increase of
spo rt, relimpian Uie conn act, uy kiiiik
prompt notice to tho department tbat ho
prefers doing so to carrying tho ordor into
ouVt. The Poslmaster (Jeuural may also
discontinuo or curtail the eervieo, in whole
or in part, in order to place on the route a
greater degreo of nor vice, or whenover the
public inkwts in his judgment, shall re-
quire audi discontinuance or curtailment
for any othor cause; ho allowing aa a full
indemnity to contractor one month' extra
pay on theamountnf servieodispensed with,
and a pro rata mmpoiHntion for tho amount
of service retained and continued.
liiviiii'iiis will bomadohy collections
lirUHTCS, len n!.', ur i'mi in.umi "i "
hy which expense may be incurre 1. No
claim for additional pay, based on audi
ground, can be considered; nor for alleged
mistakes or misapprehension aa to tho de-
gree of service; nor for bridges destroyed,
ferries discontinued, or other obstructions
increasing distance, occurring during the
contract term. OlHces established after this
advertisomont is issued, and also during the
contract torm, are to bo visited without ex-
tra pay. if tho distance bo not increased.
U. Bidden aro cautioned to mail their
proposal in timo to reach the department
,, ,,.
. t
by tho day ano nour , i j- .....
'1f mnaimnhlfl amount received in timo.
fí(,x cu bids bo considored which are
itliout tho guarantee- requirou oy iaw anu
cortitlcate of tlio aullieiency of such guar- -
12. Bidders should llrst proposo for ser-
vice strictly according to the advertisement,
ih..n if t.hflv desire, nrnaratrlv for dif- -
for0nt service; and if the regular bid be tho
OWost ottered for tho advertised service, tho
nrrinnsitions mav bo considered,
M, Thoro should bo but one route bid for
in a proposal. Consolidated or combina-
tion bids ("proposing one sum for two or
moro routes'') are forbidden by law, and
cannot bo considered.
11. Tho route tho service, the runny pT.
tho name and residence of the ñtüunr. (uim
!ia, his ilaunlpoat ollico nddresi.) nd thone
..
.i n,m wlmraa comnanv
tfur! H,)0uM ba jiMietiv'stated.
- to uao, as Tar asroqnostedj uj(iors ftre
priiCticable, tho printed proposal- - furnished
to write out in tuil tlieby the department,
nun of their bids, nd to reUm copies oi
them.
Altered bids should not bo subm ted , nor
ibould hids one submitted bo w"1";
No withdrawal nf a bidder
.fio.
will be alio uales Uu vfiUiürawai u
Tho undersigned , whose post pr()) ,(r'dnifts on postmasters, or otherwise,
office address is , county of fttr thoexpirathm of naeh quarter say, inStato of , proposes to convey tho mails
.'0mmrv; Mav, August, aud November.
of the United Slates, from July 1, bStiti, to 'q0 tlitánces are given according to
.1 uno W, IH70, on route Xo. , between tj10 mt ni0niiation; but no increased pay
and under the advortiomont wjj i,0 noWiid should they ho greater than
of the I'iKlmaitor (lonoral, dated July :1, ivurtised, if the points to ho supplied are
latió, with "celerity, certainty, and sccuri- - 0((rrectly slated. ttiUm must in form
ty," for the annual sum of dollars. thnHetr'H on thhpovtt, and also in refer- -
Thi proposal is nuuleirith fult know- - eneetotho weight of tho mail, the condition
teihje oJ'UiedistttneeoJ'ikeruttte,thrwthjiitoimvs, hills, streatns, An., and all toll
nj Uu mail to be rameil, umi all oilier
m r tint!an in rtferefce lo the routr and
nervire, and ttlsn after careful examina-
tion of the lawn and instructions aitavlnd
to the advertisement.
Dated (Signed.)
frVlt.YWfW,
Tho undersigned, residing iU . Stato
of , undertake Hint, if the foregoing
bid for carrying the mail on route No.
he acccpted'by tho Postmaster General, tho
bidder shall, prior to the 1st day of July,
INtO, otuor lllio mo required uougituini Ul
withEoodal,d.utlicie,,t.uretie..
proposed,
This we do. undmtandinz distinctlu the
vblitjatiuns and tialulities assumed by ijuar- -
anturs under the 21 th section of the act of
Vtmtjrm of Jvif IHM.
Dated (Signed by two guarantors. )
Certificate
The undersigned, postmaster at ,
fitateof , certifies, undkr hib oath
ok ok kick, that he is acquainted with tho
above guarantori, ana Knows mem 10 do
men of property, and able to make good
their guarantee.
Dated (Signed.)
Tim aliove I'drtiflenlo must have nlTixed to It a
revenue stump, witncullnl, Uiu Uw rt'' Hires.
TV5TTirnTrnTfl TO TtrnnKlia AI
l'USTMASTKKSí
Contamina also conditions to b,t irmrpor- -
ated in the contracts to the extent the De- -
partmcnt may deem proper.
1. Seven minutes are allowed to each in -
terinodiatooillee, when not otherwise spect- -
fled, for assorting tho mails; but on railroad
and steamboat routes there ii to bo no
more delay than is auflicient for an ex- -
chango f'tbo mail ponche?.
2. On railroad; andsloamboat line., and
NEW AKEIIY!
BO UTII 61IB OF
anta Fe, tfew Mexico.
HrHih BrMhl. Ttt. Talci, Kit., very dny. Alio,
trniH, Ntti,lif:ltnerlM. fco.
ÜEOIU.E IIK KE,
Ka. a u.
ade eontingent an tbe immediate deliveFor the Osteite.
iluardiaa and Ward.
A flagrant abuse of thi laws of Newaturda;, Kaveniber 11, 165.
The portraiture la of him and by him and
ii true to the life.
Look upon him people of New Mexico,
and bowyour hoadi In shamo that he should
represent the most dignified office in tbe
Territory.
GREAT AT7CTION SALE IN DOÑA
ANA, r
On the 24th of Novsmlwr 1SS6 irilui failowin.
Tbe Withdrawal of Troopi.
If thire could be any one thinin which
tur people eoulii unite in icntimeot we
bad lufipouJ that it would bare been in
an effort to retain in our midst a sufficient
number of eoldiere to proteot the oountry
against the tfitngss. We rot bellere that
(hit tentiment prersili among the body
of the people, and that the case to which
we are about to alindo ii an exception.
Week before laet an order waa rceeircd
at Itoad Quartan of tbie Diitrict to m.s-to- r
out one of tbe New Mexican regimenté
of Volunteer! and to order the California
toluntcera to proceed te that Stato to be
nattered out. In oooeequenoo of tho email
number of troop that would bo left in
the Diatrict after tbe elocution of this
rder the following letter addrosiod to
the Secretary of War wae eijnod by tome
Hueñi and all the civil ollcem to whom
(t wet presented except Judge Benedict,
who declined to lign:
Sisn Fi, N. St., Oct. 28, 1805.
Jim. K. M. Stanton,
Secretary of Wir,
S'v: The Oila and Miiabrei Apachee
re at war with this Territory : we have
ifht thousand Navajo Indians to guard
and eight frontior Posts to girrison : tho
iwiuetien or the present force in New
Mexico would expose the Urns nnd prop,
ertyoftho cititeni to groat haiard. The
present effoctiee feroc Is but iVii men.
We earnestly beg ofrouto impend tho
BrCcrofMij. Uen'l John I'ope reducing
the forcee in Now Mexico at present.
Gen'l. I'upe hat ordered this force tobe
reduced 15I(i men which will lenve only
S.il men to guard nearly 8.IHH) Indians
now prisoners, and to proteet tbe whole
Territory.
Is there another man in New Meiico
besides Ilonediet who would havi refuted
totigntlm potltlon to the Seerotnry of
war Wo do not bellote there it. but
if then bo tuch an one, would hi carry
hit hostility to tho matter to far us to
misrepresent it in a public print as Hen
edict did in his Now Mexican Inst week
ltcmember reader, he was requested to
ign the paper, reed it, declined, and then
published in the last Hew Mexican the
followiag in regard to it.
Orden were received at Head Quarters
on the arrival if the latt mail directing
that all the California troops be lent home
to be mustered out of the sorvice. We
understand that a petition was iminedi- -
ntely circulated for signature requesting
Maj. General Pope, Commander of this
Department, to countermand the order
nil allow tbe troops to remain in the Ter
ritory. Among other things, it contained
the statement that we are threatened with
n Navaja anil Apache tear, and the Cali
Jbmia troops were euential to the protection
oj the country.
Wat ever so gnu a misrepresentation
mads and for the accomplishment of so
xiitifal an object ? First, tbe public aro
informed that tho order only required
"that all the California volunteers should
be sent homo to be mustered out of the
errice." No allusion whatever Is made
to tho fact that tho same order required
the mustering out of one regiment of New
Mexican
.
volunteers. That part of the
order was kept dark in the New Mexican,
although it was a matter of public and
common conversation on the Plaxa,
ovidently thnnght that when be con-
cealed it in the New Meiiean, bis great
luminary, that it would be concealed to all
mankind.
And then he says that the petition "con-
tained tbe statement that we are threat-
ened with a Navajo and Apache war, and
the California troops were essential to the
protection of tho country." Look over tbe
petition, as It is above printed, render,
and see if you can find anything resem-
bling this in it. Not a word. It itates
that the Apaches are at war with this Ter-
ritory and tho Nurajoi lavo to be guard-
ed. Why this perversion of terms by
When ii that part of tho peti-
tion that says tho "California troops were
essential to the protection of the cointry"?
It is not to be found.
The truth, in our estimation, is, that
Benedict ii e full of bile and malignity
that he cannot do a good act. lie would new
profur to see tho Territory of New Mexico
go headlong to perdition than to assist in
its preservation from evil. Hi thinks to
oover up his malice in the garb of hypoc-
risy, and deceire men by misrepresenting
to ilioin tbo motives which prompt bim
to attempt his mischievous designs. To be
freed from the presence of California vo-
lunteers, who have dune such good servi-
ce In lliil Hepartment during the past
throe yean, ho would willingly see one
regiment of nativo volunteers mustered
out of the tervico and Oar whole country
exposed te the forayt of the Apache In-
dian!. To tbit length would he go to gra-
tify a personal enmity bo may have im-
bibed igainttiomo of the California vo-
lunteers.
The character which tbil man pictures
MS
Indians with whim we have now princi-
pally to deal. When they become unruly
they are not merely law breaker! in the
common acceptation of the term. They
become hostile to the Government. They,
with arn wage war upon us. They do
not acknlwlcdgo our laws as binding upon
them as etiopio when they become hos-
tile. Tbtijiu not offend as individuals.
Offensive arm defensive they act in their
capacity of tribes. It ii in comequence of
tbu that an Indian policy, a military
policy, is so much wnnted.
Whin Indians by their misconduct bring
about a war, or when a war is inaugurated
by mutual misunderstanding! between
whites nnd Indians, the meed of punish-men-
that should bi meted out to the In.
dinns in these cases should be fixed and
determined, and to tho letter filled, lot the
cost be what it may. They should be
subjugated and reduced to the occupation
of such limits as the Government may
prescribe for them thii to be the inexora
ble law this to be the Indian policy. Tho
policy to be established by tbe Govern
ment and enforced by the Govornmcnt,
the Indian having nothing more to say or
do in the matter than to submit and obey.
If our legislators and executivo officers
would look the question fairly in tho face
and determiaoto do everything that should
be done in the promises, without regard to
that species of Indian philanthropy which
is learned in school books and works of
fiction, we would soon havaja manlv, firm,
and ctl'uetive policy for tho management
of tbe Indians that would in a few years
put tho matter forevor at rest and leave
erery eeotion of the continent that is with-- .
in tbe jurisdiction of the United States
open to tho hand of industry and all the
rlnv.lonment. .hinh , ii, i,i.
.ilivátion. (Vih.t -- .1,.,!
......
.
.
.
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uian poney as mis
Personal.
Hon. Francisco Poren and bli brother
Inez, have been in tbo city during the week.
inoy villi nero ior mi purpose of malting
arra'jgoinenti for thi organization of an
Indian campaign. Col. Peron looks well
and does not teem to have suffered much
from the effects of the result of tbo recent
election.
Col, Collins returned from Fort Union
on Sunday.
Dr. 0. M. Bryan arrived in the city on
Wednesday, after an absence of about four
months in (he States. The Doctor expects
io ue mustcreu out oi tne service in a
ihort time.
Maj. W. II. Lewis also arrived from tho
States on Wednesday. Wo understand
that the Mujer will return to join hit ro-
giment as soon ai he tettlei his official
business here.
Dr. Bradford and lady came out with
Dr. Bryan and Maj. Lewit ae did altoMrt.
Brookt.
II. B, Denman Esq. arrived on Sunday
after quite a protrated visit to Fort Union
Taoor-- ron Naw Msxico; In tho St.
Louis Democrat of tin 17th inst. we find
tbe following item :
Tin Seventeenth U. S. Infantry is order-
ed from Fort Preblo, Mo., to New Mexico.
This shows that there has been some-
thing done by tho War Department to
supply the deficiency in troops that will
be occasioned by tko withdrawal of the
California volunteers and the mustering
out ef ono regiment of our Now Mexican
Volunteers. But tin regiment thus or-
dered bin will not be able to riaeh New
Mexico in order to be of ttrvice this
LiivENwoitTU AiinviaMíSTi: Tborca
der will tec in our new advertisements of
lovoral from tho merchants of
Leavenworth city, Kansas.
Mctsrs. Wilson, Bract & Co., advertise
their stock of Hardware Ac, which has
been selected with a view to the accommo-
dation of tho New Mexican trade, and
whioh they promiso to sell vory cheap.
Messrs. Eddy k Arnold, offer their itock
of Drugt, Oils, Paints, Window Glass is.
for the consideration of our merchants
aid dealers.
Mr. James P. Applegate tells where you
can purchase all kindi of ttoves, tin plate,
wire, xinc and tin and thtot iron ware.
Auction Sua ; By advertisement pub
lished Mr. C. K. Wetcho giros notisi
that be will on the 24th intt. begin ti sell
at auction his large stock of Merchandixi
in Doña Ana, and continue the sale until
thettoikii o!osed out. Bargain! will b
had at that salo.
JíHIon. Johu S. Watti advisoi his
friends and lienta, by the card which ap
pears that ho will hereafter be
present at the spring and fall tcrma of
Court in all the lountici of Now Moiioo
and Kl Paso County, Texai.
Tho Judge it well known at a practi
tioner by the people of the Territory and
ueede no oommendation from ut.
Isniiri Goons: Don Felipe Dolgado,
Superintendent of Indian Affairs, received
tho annual supply of goodt for distribu
tion among tbe friendly Indian! of tbil
Superintendenoy, on Thursday.
CiTUiad thi advortisemeat which is
published of Messrs F. A J. Huning
of Albuquirqui, A bargain is offered in
machinery,
CiTlnformttion wai received hen latt
night of thi evacuation of Chihuahua by
the French. President Juaret will return
ry into iur hsndi of all white prisoners in
tueir possession
1 am, Laptain,
Viry respectfully,
Your obedient servant.
0. CARSON,
Col. 1st N.M. Cav'y.
Capt. B. 0. Cctlei,
.tst. Aon. ueuerai,
Santa'Fe, N. M.
Lieut. L. F. Sambura'i Report.
Foil Ciaio, Niw Mixteo,
Ootobet 27th 1805.
Lieut. 0o. H. Pami,
Adjt. lit Inf., N. M. Volt.
Pott Adjutant.
Sn : 1 have thi honor to report for the
information of the Colonel Commanding
Fort Craig, that pursuant to Special O-
rden No. 226, 1 left this poit with Lieut.
Billing! and (51) fifty-on- e enlisted men of
my Company "II," 1st Cay. Cal. Vo!.
with ten dayi ration!, in pursuit of a party
of Indian! who had run off a herd of
mules from thi vicinity of Paraje, be-
longing to Neitor Armijo; after reaching
i'araji i was informed ey the employees
of Armijo that they (the emptoyoei) had
followed the trail of the Indians far enongh
to know that the Indiana had taken the
stock to the White Mountains, marly due
Eait from thii point. I wat informed by
Lieut. Billing!, who knowi that part of the
country well, that I should havo to travel
nearly fifty miles bolero reaching any
water, which caused me to make a halt
of an hour to water and feed my stock. 1
men starteu on tin trail; alter travelling
about ten miles nearly East tbe trail bogan
to circle to tho south; followed the trail
until dark and encamped.
Started at daylight the mornini of the
1 tn ana louowca the trail acron the rrn
Cbrittoval Mountain! aid tbe Rio Grande;
thi trail then turned to tho right and in
tho direction of the Mountain! laying
Eait of Fort Craig. Thi Guido here in-
formed me that he knew where they hid
gone and that be tould strike their trail
where he thought proper. I then itarted
in luu.u-Ba- mrucuun etnaing lot La-
ñada about twenty milei below the hot
springs; at this point I found that there
wai no use in tiking several of my horses
any further as they wen entirely worn
out. Left ten of my men in cbaree of
Lieut. Billings, who was very 11 and not
anie to proceed any further, toon tbe bal-
ance of my men and borsei and pushed
on ai fast is posiiblo over a yery rough
Bnd difficult oountry; at this rjoint fouad
ll,A l..,ll ami .liA f!.iit. nM . .U.i k.
.Ul? IIBll, HUM ,UI UUIU tW.U U1V UIRI U
was yery certain that wi would ind the
Indian't encamped tbit side of thi Gilila,
tcpt my command together until aboit 9
a, m. tbo tilth day out, 1 wai then in a
very deep and dark Canon about twenty-fiv- e
milea from the Gilita, when 1 expeo- -
ted to find the Indians. 1 found they had
ado no halt at thii point in fact they
made no halt on the route but travelled
day and night picking tin fruit if tbe
Datil "at thev rode" to sustain them
solves; thiy did not dismount eicept to
change their inimalt. The Guide was very
sanguine that wo should find them in tbe
lulita. I took every horse that I bad that
I ceuld push into a trot and itarted for
tho flivcr, leaving tho balance or tho torn
mand to come on a! thev best eould; reach
ed the river before sundown; found that
tho Indians had made no hail at this mint
also the discouraging fact that they were
two days in advance of me. Tin Guide thea
informed me that tho next place that they
would be likely to make a hall wae sev
enty-fiv- miles from llioliivor. Myborsi
were at this time worn out and had but
four dnvt rations to get back to the Fort
with, but to make ture that they had not
made a belt in that range if mountain! 1
took thi Guide and live men and followed
tbe trail aboutton miles further and foand
that they had croo soil lh pUius heading
for tho ban t'rnnciioo MoutiUini.
The morning of the icvenlh Ut out I
turned back taking a much nearer and
oetw route: armed at yort Urme the
evening of tho 26th having been abemt
from the post eleven daji.
1 dat tun donor t remain.
Vory respectfully,
Your ob't Servant.
L. F. SAM BURN,
hi Lieut. 1st Ciw.Cal. Voli.
and Capt. Aw'tg Muiter.
Uktistnttnts.
SAWMILL FOR SALE.
Wo wtll Hi at a bargain all the machinery belonelae
to a aleum naw mill. Upright aaib law Kiflieo bone
wwiT nuruoDMi fctiKinu, eiamoua inca lireno. cum
nut ui, luuu ur.
F. tO.Hl'NlNO.
Albuquerque, M. M.,
No, Ü.
WANTED,
A load Brewer, to wham enailanl amulorment and
Suva nusae will ee two.
Uqaire or BELL EDGAR,
3anuré,K. k., Mgr. Ulb 1X1.
No. a. 31.
JOHN ,S. WATTS,
Attornej it Countelor at Law,
Offlco 1st door North In Watta' Row,
SANTA FÉ, N. M.,
Will be In attendance, at theSprlng and Pall lermi
of ttie Coarta in all Itae Ctiunlienaf New and tu
Kl I'aso CnuLityttsan.anii willgivahiHBunii.iml utta.
tienta all builiu'is oouUdfii to hi caro, Bunlnens for
WaxiiitiKton t,ty nhouiel bo plaseti iu lila hands prior to
Umm H.n fl 'clock i. a. , till 8 p. m.
No.M.lf.
HAKDWARK
WILSON, BRACE it 00.
WHOLESALE DEALERS
IB?
FOREIGN & DOMESTIC WARD WARE,
AGRICULTURAL IMPLEMENTS 4o.
Corner 2d& Dolaware.St's.
L1AVBNW0RTH KANSAS.
flavins; made special arrangements la supntf Hie
Iraile of New Mexico Ilia tiimiln aeaaou, wa oull lha
attention ol' ilealera lo an elemUialein of our stork
hvrrf elaea of geoda in our line required hj
the Mew Uetlco Irmle will be roiuid with ue, ami Hie
price gnaraoleeil as low as In Caetetn Cities wllb
Moxico has oxisted for lame time in ior- -
tions of New Mexico upon the subject of
uuaraian ana nara. n Das Deen quite
too common when the children of poor,
dead or abandoned parents have been
raised by friends, relatives and strangers
until they were no exponte, and could be
maue goou ana useful servants without
waget, for the Probate Courts, under pre- -
lense oi looxing alter tneir mora s. to tale
them away from those who had reared and
maintained them, and put them as ler
vnnti in tne bouses of their friend! and
relativos, without wages, under the phi
lanthropic title of Uuurdian and Ward.
Tbie meant that tho Guardian was to
give scant food and scantier clothing to
hn it ard anl compel the aervim of
Word to be rendered to him without
wagei. A test ease of Maria Ramona Salís,
Ward, vt Augustin Duran, Guardian, was
brought before Chief Justice Benedict, on
writ if Habeas Corpus, on Tuesday of this
wcck,!bv her attorney. Judie J. B. Watts.
nnd upon the hearing of the case thoChitf
Justice Tory correctly and proporly do.
eided.
1st. That tbe relation of Guardian and
Ward was instituted for tho better eare
and protection of the Ward; and not as a
source or gain and profit lor tho Guar,
dian.
2nd. That thi appointment of Guardian
conferred on him no right to restrain tbe
ward oi his lihcrty, nor exact tho services
of tho Ward for bis benefit without com
pensation
3rd. That In all cases where euch ser-
vice was or had been so ixacted bv tbe
Guardian, without compensation, a right
of action existed ngainst tho Guardian for
the recovery of sucli sum at the tervioes of
tbi Ward were reasonably worth.
Tho importance of this decision in cor-
recting a ilngrnnt outrage upon tho rights
of minors has induced us to preeent to the
public this brief statement of thi points
decided by the Chief Justice ia thii im- -
portent cate, involving tho liberty and
Jr',i!h' to wage, of fricudlets, poor and or- -
imau minora.
Indian Council at (he Mouth of
lite Mine Arkuu.us,
Ix Caüpít Indias Council,
Mouth of tbeLittlo Arkansas, Kansas,
October 18,1855.
Cii'iais: For tin information of the
General Commanding 1 have the honor to
report the completion of my tpecial duty.
as ComuiiBstouer of theU. S. to trial with
the vnriout hottile Indinn tribes touth if
the Arkansas ltiver ut follows :
On the 15th ult. I left Fort Rilir and
proceeded slowly via Council Grove to
Cottonwood, at which place I acrccd to
await tho arrival of tien'l Sanborn; on the
üíith Col. Bent joiued me: the General's
escort indor command of Maj, Wvnkoop
arrivod on the sassi ovening. Mr. Mur
phy Superintendent of Indian Affair! for
Kansas having telegraphed to tbe General
to await bis arrival at Ft. Kilev until the
27th ult., which he did; at that time Mr.
Murphy not having arrived, the General
started for Cottonwood; arrived there on
the 2'Jth accompanied by General Hnrnev
U. S. A., who was appointed Commissioner
in placo of Col. Farter.
In consequenie of a icvere storm on thi
3llth ult. we did not resumo our march
until the 1st inst., and on the 3rd arriving
within three miles of the mouth of the
Little Arkansas, wo went into encamp-
ment. Geu'l Sanborn iecided.it wat im
possible for tho wogent trantD0rtiii2 tho
Indian supplies to proceed South of the
Arkansns to Bluff Creek, tbo originally
proposeu piece lormi council.
On tho afternoon of tbo dav of our ar
rival, myself in company with Gon'l San- -
uorn nnu uoi. ueni went down to the
mouth of tho Arkansas nnd saw PoorBsnr.
Chiof of the Apnehoi who oami to camp
on me vvuj ue was periecuy inenaij al-
though the small number of warrion un-
der bis control rinden bim of little im-
portance; he was issued ration! for him-
self and peoplo.
Early on tte 5th Kicking Bird a Kiowa
Chief came in and eiplnined that hii peo-
ple wcro afraid of foul play on the part of
the eoldierl, and that all Governminttteck
in their potsession would bo taken from
them; having bis apprehensions remind
on these points, be promised te bring in
his people without delay, nnd wai issued
rations ior mat purpose.
Un thi 6th all tin Commissioners hav
ing arrived, yiz, Gm'l Sanborn, U. S. V.,
uoo'i narney, u. a. A., Mr. Murphy, Mr.
Bent, Col. Leavenworth, Judge Steele and
mvsolf. wi formallv netmnienri nut. flmm.
oil by electing Gon'l Sanborn, Prosldent,
and decided upon tbo term! to be offered
the respective tribes.
Un thi ith batank ine of the nrlneinal
Kiowa Chiefs oami to camp and being fur-
nished ration! immediately returned to
uring in uie peopio to treat Ior peace.
On thi lUth the Chiefi of theCbeycnnoi
and Arnpahoea came in, and on the 11th
we commenced triatint with thorn, eon- -
eluding a lucossful treaty thi terms of
wuicu having to he ratihea, by the Con-
gress of the United States, 1 diem it im
proper to included in tbn report; the
troaty wae eignod by the following Chiefi
&o.
or Black Kettle. Hoed
L11I0T.
or Seven Bulls.
Chiof.
or Little Robi. Chief.
or Black White man.
or Eagle Head, Head
man.
or Boll that heart,
Head nit.
On the part of the Chcycnaoi.
or Little Ravin, Head Chief.
or Storm, Chief,
or Chief.
or Spotted Wolf,
Chief.
or Black-ma- Head
mm.
or Chiif in iviry thing,
ueau man.
or Havretack, Head man.
On tho part of the Arapehooi.
Thii treaty wai concluded on the 14th
inst., aud from the general conduot of the
Indians, partios thereto, I am convinced it
ll maue in goou laith and will be honeitly
observed and its proviiioni itriolly main-
tained.
On the ICth wo commenced treating with
the Comancbis, Kiowaa and Apaebss,
concluding a treaty with them on tin lSth
intt. the ratification of which, however, it
will bs sols In tha tewncf Don. Aut to tbo tilsboit
Milder fur rash roy l.rg aioorlnirat of llrne"li,
Oroatriei, Llquoro, Knots one Boots, Tobmoo and la-
sara, Uardvare, Perlumerloa fce.
lll.tKl.nt IH1L WESCU&
NO 21. It.
NOTICE.
Hi. Irm of Hlneklev. Mako and Adams, dolne a Flack
bualoeu, was diaaolvtwl.llct. lal IH6ob.v limitation.
i .a nincKiov meacoouiiual iba nrm,
Ko, 1MI.
JAMES P APPLEGATE,
rjEAlJOt IX
COOKING, HEATING and PARLOR
STOVES,
TIN PLATE, WIRE, ZINC,
AKD
Manufacturer of Tin & Shoot Iron Ware,
No. 30 Delaware) Street.
LEAVENWORTH, KANSAS.
Ka.ll. lr.
EDDY & ARNOLD,
WHOLESALE DRUGGISTS
AND DKAIJEltd IN
Paints, Oils. Window Glass, &c.
Ho. 19 Pelaware Street, ,j
LEAVENWORTH, KANSAS.
No. 21. Im.
cnEir coodi at lai vegas.
TIi nivlrrl((BH like pkMiirt Id Informing the
the Ttrriturr, mil oHLwcfall vir ninny frimdj
(liat our train wilt) aVcry tariff nd cirffiilly iflwle--
Block nf oodN hni arrived frin tbe tstntei nnd tbil
w urn mH- prepared te into, urtkn fur my quaint.
unit jiruiuin riTunn.Wenrrtedy tofllthlR extremely large and well
vthirtfMi mock of J'uncr lirnccrlM. I'rv
Ooodi, Kliovi, Hardware of ail kitvli and deter iptlani,
aia, aiiTP mi, i.iqnon er tne raoaieiiprruir qtlltiai,
atthFTiry lowest rutee, tlie more in w uart
fr.iÍRliteti tbe name with our nwn wagons tiitl inclluo
to dFoe 9Í them M qnkk as owíiUu.
Tlier in iiknll rlianttfor d1
clteiji jtixula, ami every on before cm- -
piellnjt lili Mrwirtniftit will dowi'llio vinl Im eira
wh.ro lie will find Mock ia all aiumnllng Ut over OVt
MILLION DüU.AÜS, bin Veun ta (lie
deneonf tbo princí(in) ut this Territory and
weourseivca, niiiioni oumuoit, tauvft iHcintii's hero rr
tr&nuurtiiiK gtxxla to any part or the Territory or oat
of It.
Ceuta and Tiüil La Veían. Come nil and eitl on,
EWUtNCLLlltlMKjKl-lca- .
Ue Vií, Oct. 21, 1666.
Mu. 90. If.
Jutt WILLIAMS AU'f.llTIUKII ANIU'AIIN'TTí V, 1 Cliealunt street, St. Louie.
ESTABLISHED 1851.
CUPPLES&MARSTON,
05 i, 57 Xortb Second Street,
ST. LOUS,
106 South Water Street,
CHICAGO,
Manufacltirora of and Whi Ilea era in
Wooden & Willow Ware,
BKOOMS,
Shoe, Scrub, Horse, Dusting
and Whitewash
BRUSHES,
CORDAGE,
From Ü lich lo 2 mchui dlametor,
TWINES,
Coitnajnte, flax, wrapping, aait.iackrnj ainl areijr
other variety,
PAPER,
Wrapping, Tta, Itutt l, kr
PAPER DAGS,
Etwt iln and dracrlutlot.
MATCHES,
GUN CAPS,
BROO.H-lflAKER-S STOCK,
SIEVES,
KEROSENE WICKS,
WICKING,
BATTING, Ac
We woelj call particular attantlui totbeqiallt; of our
WEIX BUCKETS & KEGS,
af thusm we are the lareoit Manufacturara Ii the Uilted
will bf piad to iee all who may faror un with a
call, miii wlieti HTrHiuti liMirlnif tu imrclmmt can not vlolt
uillier Chicago or St. Ixtuie, or belli we will cUeerfuIi
fiirnMi Ihrm with cahltne uinl prlcu lid.
Our btifliums ia Btrktly canil, hruce all nnlcrt from
time villi whom we are miaci)inttnlitd mint be accom
ktl witli a draft for tlif probable amount of the ar-
dor r utnluclorjr city refcreacci. In all vnn remit
tourer, inuHi bi promptly madti n win! of Invoice
All ordur HH at luwfsl cash pnrea wliva Hlnpped
without reOronco tu pruvltnw quotatloua. ttuud at
wiii'r'irltc after bHiiMhiplwI.
W. II. All niirrlmifrit will And It to tli'lr Dceunlarr
inUriKt Mioaii and examine our atocka before makiug
their purchaae.
ujm.n K MA KWI IN,
8t Uuliauut'hkaifO.
Ne 11 4t,
IIITERS' HOSPITAL.
A umail body of 1 luleri of Cbarltr harlnc arrived In
thlieiiy deiiga opon tag a Hospital for the aiuk and
inftrm,
ilia funlltutian will be lnoatod la the former real
dflnovuf the KIrM Rf v. lililmp Ijimy,
Tho liouee ia exceedingly cnmmotliuui with gardea
and of very iimt Iwaulv.
L Tint number of poor persone they will he altlitto tekt'
caruoKiupt-uii- uptin inu mirraiuy and benevolence ot
im pminB m .mu cuy ano territory,
AlUch'd to the HUiiiUhmnnt will be varal
for tbe ret epllt.n of aick boardvrl. 'f'if
will recrive the rnnmant attcntlnn of traiovil and eiri-rnce-
iinrsci wth tiTery tnialurt and atinveuietine
ililu In thlK country.
Tho ratu of beard will be reuotublP.
Kor particulars apply to
"ilHtcr fiERVANT VARY TIKCENT.
Pema Fe, !(., 18C&.
No. H 4t.
An Indian poller Wanted.
Tbi New York Times in an oditorinl
upon "penee with tbe Indiane of tho
plaine"1haatfiofollowiogparRgrnph, which,
in our opinion, only proveí that tbe writer
wai at sea and did not eiaotly know what
he wanted to lay or what ho would have
done with tbe Indians after having with-
drawn the troopi from their midst and
disbanded them :
"As fur the large number ef troons now
west of the Mississippi operating against
or threatening to operate against, tho In-
dians, it it our opinion that it would be
much more conducivo to poaoo were the
gronicr poruon oi mini recalled and dis-
banded. An officer liko lien. Conner, with
a large number of troops at his command,
it apt to consider it necessary to do some-
thing in tho way of fighting to show that
ho and his forcos are really ncedod; nnd
it is always wiso nnd humane, to get up
quarrels und battles with ono or other of
the Indian tribes or tbe Western Plains.
Wo could earnestly wish, in connection
with his matter, that a soldier at oneo so
consummate nnd discreet as Cen, Grant
inigtit devise seme military poliev of gen-
eral application to tin" Irdinis. It is
evident that we nover bail any effective
Indian policy, from the fact that we have
neon ovurlastingly at war with the race
. ....'I'l. I i. - imu iiiiisuuiiary who comu eMaOilsli one
would be among our greatest benefactors.
IV Inlet we aro of tin opinion that (ien'l
Connor, or any other Ucnerlin tho Indian
service, would dono more than his Mutv.
ven Irom icllisu motives, wo do not pro-
pose to vindictas him against tin insinua-
tion! that are thrown out by tho Tunes in
regard to tbi considerations which would
"make it noecssary for bim to do some
thing." Our Bolo objict in quoting tho
paragraph is to call attention to that part
or it which asks for "some military poliov
of genoral application to the Indians."
This ii what the country needs at this
tune. An Indian policy is waited.
Whether Oen'I (irnnt, with bis acknow-
ledged wisdom aid discretion could de-
viso that policy or not, wo do not pretend
to judge. Wo think, however, that his
head would bi infiuitoly serviceable in
counsel in forming a policy. Uood bard
common sense is groatly needed in the
case. Oen'I Grant it possessed of this in
an eminent degreo. Wi have never beard
of hit allowing any kind ef falto philan-
thropy to stand between him and tbe ac-
complishment of a genoral good to the hu
man race. This is a quality, too, that it
greatly needed in tbi treatment of the In
dian question,
It is useless for Congress to legislato
Indians into poneeable, well behaved per
sont; it it nielen to contract treaties ef
pcaco with those who ore desposcd to be
hostile; it ii useless to purchase peace
with them by the donation of presentt.-A- ll
this has been proved in the unfortu
nate experiences of the past. Because of
the experiments in this policy wo "have'
been everlastingly at war with the race."
Wo have been at war with the race llmost
without cessation. If not in ono 'section
of the country, wo have been in nnothor.
Rut the war has not, en our part, been
good, earnest, and effective. It has been
half war, half peaco, a condition that pro
perly belongs to no stato of society hetwee
races. The Indians have fought us with
nil their power, with all their savage craft
and with all tin malignity that can be
aroused by barbarous inBtincts. This
doubt they havo done. This is the
record of border warfare from Plymouth
Rock and Jamestown to the ltocky moun-
tain slopes. But in later timet the wbitet
havi not reciprocated. Or to spoak moro
properly the Government lint not allowed
the whites to protect themselves ngainst
the Indians and visit upon them a just re-
tribution for tboir barbarisms. The effect
of the policy pursued by the, Government
has been to intervene itt authority between
the races h such a manner at to gin thi
Indiaus all the advantage! and to niako
the white man suffer all the disadvantages
of a contact of tbe races.
Now we contend that this is not just.
We think that the favoritism if it should
beabown to either race, .ihouM be shewn to
tbe white rnoo instead at the Indian, But
there is no necossity for favoritism to-
wards either party. Kqual una exact jus-
tice to all, ii everything that is required
on the part of tho Government. Thii it
certainly can dispone!. Tbi pioneer hai
righti the Iridian lias rights. The pio-
neer, ai a citiien of the United States, has
a right te the protection of the Govern-
ment. As a leader ia the path of civili
sation he ihould have its fostering care
and encourageinout. Thesavage has those
righti which a superior and civilised race
an by tbi laws of Nature required to si- -
cure to an inferior and barbarous race.
Then righti oan bo guaranteed to each,
without any real injuBtico to either. Iiutthe
by tin Uovornmont. The lino of duty for
both should bo clearly defined and strictly
enforced. To the Government thi citiien
ll amenable for misdeeds. Offences
against law and properly prescribed reg
uiationi oan in all eases be punished by
thi tribunals established for thi preserva-
tion of law and order. Another remedy
has to bi applied to the Indian! when guil
ty of misconduct. Wo mean tho wild
out for himself in thii transaction ii sojthing cannot bo dom without an Indian
bate that one can scarce conceive that it.lMicy. It cannot be done by meant of the
ii thi true and genuine character of bim JJi and inds policy heretofore pursued
who holdi thi office of Chief Juttico of the
Territory of New Moxico, under commit
iin of tho President of thi United Statei.
But it ii lamentably true. He drawl tin
linet himself; hi marki thi malevolint,
the dishonest and the hypocritical featur
es so plainly thatnoni tan fail to obiirvi
them and rteogniie their fidelity when
they compare then with those which hi
anifests in tbe everyday walki of life, ad.lillonN't. Ill If.to that ilty in a few dnyi.
Emitios.Anuncios.le rigen on tentar sus dosignios maliciosos.Para quitar los voluntarios de California,
quienes han prestado buenos sorvicios en
para oponerse, y la hermnndad se convir-
tió desde entonces en una organización
pública. Se confirió poder á los miem-
bros para alcjir sus jefes; la organización
Francia.
El Jlíonieur, aludiendo áloarumorea
o la pronta evacuación de Koina, dice
ue no dobe eiistir duda alguna respecto
Caminóle Carros de lálííer- -
REMEDIO POR EL COLEUA.
Rn ado de IBM el CAI fra prevaleció en rtueitro
tta5tmOTria to Santa Jft!
," 1'niJO.iDi CADA SAB.UtO
EN 8 4 MA FE, HUEVO MEJICO
SANTIAGO L. COLLINS,
REDACTOR T POBLIOADOR.
ra de Raton y la ciudad da '
Trinidad.
Por un arte de la Asamblea Lis!atía del Terr lia
uno de estos su centro principal, quo se
llama Centro del Estado, y so adoptaron pueblo,
y nnu de mu Yecluea me llnuépar cuiJnrlo:
le lialiia cuiiladi) din horii, cuando iuuim.
durante in mif crin edad, arrlv Uconclu- -
este Departamento durante loe tres anos til
timos pasados, quiera vor alegremonte re-
tirado í un regimiento de nuostros volun-
tarios nuevomejicanos y todo el país es-
puesto á los ultragcs do los Apaches. Es-
to vería heeho para satisfaoer una enemis
Ion que babia murrio d falta de eiecuicmm pon
las intencionos del gobierno francés, y
que tan pronto como la Franoia oonsidere
llegado el momento oportuno, adoptará,
de acuerdo con el gobierno pontiGoio, las
medidas necesarias para el principio de
la evacuaoion do Roma, á fin de que la
retirada de las tropas francesas se verifi-
que dentro de un plazo dado.
uva. De aquí reiom que a pueoa ler reuiemo por rlo de Colorado, pasadueu au oltitnaieilou, ae lo lu-
ce el infraicrito dneBo del cauuno arriba menciona-
do, j )i hecho en eu alcance para hacerlo un buen
medians para aseguror el logro dol objeto
á que se aspiraba. Desdo aquella época
el fenlanismo se ba extendido con mas
que antes, y no creemos que baya
exageración on decir que hoy din sus afili-
ados ascienden, por lo menos, á trescien
la cnfAruitMad a no cr pur la reiunration ue ig que
fallaba iu ea, elwtrtcidadlpotiitiYa. BntoncM me
recordé de íntica laugre de auimalete&tueiido de la
experiencia de umi eipwimeutü que yo wiWi ,t
hhn una la iinvrede aoimalei coutlene mncka
camino, y llene kumo wa imuruiéu ai pouut. l,
que en caminar tobre eate camino no encontrará
dilación almina, porque ea en buen órdeu por Ian ileiy
tad personal que puodo abrigar oontra
unos de los voluntarios de California.
'lectrlcirtad poniva oipuea ue oauer ntos mil. Cada uno pega un peso de cuota se uice qua i emperaini .ugeuin
na
publicado un pequeño folleto sobre Mé
raí : la abundancia ue nnena anua y aacaie 10 ctnin-tuy- i
uno de loi mejore camino eu el pan,
...... ....
.....ilnni jIh í'nmliuU t.a Ha(i1de lai veuiti.
i) ice un experuueulo eubrt un ne- -El carácter que eito hombro pinta por
lico para que oirculo entre sus amigos, y icro, que lo alivio uní uniera ea tre uorai, perv uuditii di'ipue murió de eitupor, que ie lobreTino, oo loa atiuteutea precio! de portugo, fe labetsi mismo en este asunto, es tan vil que no
.....ll .- . 1111'!:.. I.!... .n.lA I. .1.1.
á su ingreso, y en muchos casos se suscri-
be por igual suma semanal para Ibb fondos
de la aocioifud. Muchas precauciones se
toman para que los miembros no puedan
uní minina, nur nauvr lomaau aumaaiauo vi.muiauuf iucjivv uajv uu yuu.u uu ..
se puede concebir quo os el verdadero oa ilu embargo me die da entender que babu bailado
Pitrictamutite la vía de curar el Cólera. Becuiba- -proviaeuciai. $1,00
.'. gCICRIClOS.
Pafo Adel.at.da,
! oi to, '
Pdf ICll BMH, !,M
' Portmntm, 1,90
HAaTTAFI, HeVlIUBÍB II, d 186 5.
rácter de él que ooupa el empleo de Juet
Suporlor del Territorio do Nuevo Méji
dpndo lo que eU nqtii mencionado eebre aiurte
mal cuatro do et pueblo, y en afi"
IHH treimat eu la ciudad du 8an Luí ; pero roe
"punieron tauto que no melarían enlmr el llJiplUl
divulgar los principólos socrotos de la
soeirdnd, y esa especie do gobierno repu-
blicano en miniatura se sostieno con buen
I w
For on earrt carruige lirado de dea
caballoa i mala poru rauta dt
bueyes,
Por un carro 6 carmine tirado de
ótela cabal luí muía ó doe 6 tre
yunlai de bueye,
Por un carro tirado por ocho 6 mal caba-
llo! o muía 6 cuatro émeiyuritiid
bueyes,
Pur cada persona 4 caballo,
Por uanado suelto, cada una,
El clero protestante de Sangamon, Illi
en virtud de la comisión del ProBidente de
nois, reunido en Dosatur ha declarado que
la intervención de las autoridades civiles
(teiaciuuaa ni ti uuartmieu mi uííuíw j
ilniUa nmlliiai dn la i'IUrirld.éxito en todos los departamentos,los Estados Unidos. Pero desgraciada
Pin el mes de enero del corriente año Aouí le doy el remedio Cwinilo aparecen loó militares en la predicación del Ivcnga- -mentó es verdadero. El mismo lo hace. sefUlea del tlólora, aanure ócarae fresca de euai- 06tuvieron los fenianos otra gran conven
auier animal da hueun aaiutlsd. Ul cotuo ue rea, nipinta las facciones malévolas, deslio lio es una usurpación de los prorogativas
de la iglesia, una absorción práctica deción en Cincinnati, u la quo asistieronlUtlramlento de la Tropa. ñero, CPrua, 9 ave w izuniqaivra ump. m uc v -- -
unos trescientos delegados do los Estados
irianuo. dn Imhpr aido hecha la ai)lloacion el uulioesta por el Datado, y quo la reunion sim
Por uvejaa cerda cada una, U
Ki preparado también pira pastear ganado en tu
rancho en término cómodo lleudo que tiene ol
mejor Hancho por itanado que se halla ó eu el de Co-
lorad ó Nuevo Hético, y asegura que dará aatisfac.
ciuu o loa que le palTucmea también ea preparado
de niiminiilrar eutmde etc., Aloi viageroa.
Unidos, que representan Uocientos cincu leiidra u acción preum, j rauu wr
nestaa é hipócritas tan claro que ninguna
persona puede menos que reconocer su
cuando están comparecidas con
las que él manifiesta en los hochosdosu
enta mil iniembroB, y varios delegados de efii. pi del Colera ue Imuran amo quiiauo. a
nun ni pi.íVnihi tensa iied. ee nimia darle lé rállente.
No puede er uiadi ai calomel, di opio, tú cautirida
patizaba con los clérigos del Miseuri que
están sufriendo persecueionee por haber
prodieado la palabra de Dios sin permiso
de César. El Republicnno do San Luis
dico que el sistema adoptado de los per
Si habría podido an sentimiento on quo
nuestro pu.blo puedo coivonir, kabriaraos
pensado quo habría bailado en hacer
un esfuerzo para retener ontre nosotros
ui cateiHaUiuo. siempre ie baila eu m taberna iicorei tie la mejor
calidad.
BKFKKRNCIAS
(JonsUiro mi remolió lona puriou uu
vea Pule pueda considerarlo pur i miama, pero el
remcdtu aquí pr en rilo hablar por i misiuo. Cuan-
do prevalida el Culera no aerá lanar por hipoloili.
VI ram ni in fuaatnrá iinn attff lieiiiiiti.
una fuer militar suficiente para protn
Irlanda y de las provincias inglesas, Las
periódicoa americanoa dicen que en la
reunion ao observaron todas laa fórmulas
de cortesía de una asamblea nacional re-
presentativa ; pero poco so ha sabida eobro
lo que allí pasó.
La Convención resolvió que oada uno
do los afilia los contribuyese con cinco
pesos para la formación do cierto fondo,
misos aoarreará una guerra do religion,
mucho mas terrible quo la pasada.
vida. El retrato es de él; él lo ha hecho
y no se ba equivocado en la obra.
Míralo, pueblo de Nuovo Méjico, y baja
la cabeza de vergüenza de quo él ocupa-
ría el empico mas digno de todos los del
Territorio.
gemot oontra loa salvages; y aun todavía
oreemos qu. prevaleeo oate sentimiento en- -
n (i Ileo que ib publique este en lodoa luí
de Amanea para que vaya pur el mundo para btv
Ilon. Jo mu I. Watts, 11 on. Joab Hodghtoh.
ai,. WOOTOK.
Rancho de Wooton, 8 Ierra da
baten, Territorio decolorado,
AKoitoldeiWlV
No.
Un dia que Luis XIV hablaba del poder
tro el pueblo, T que ol oaio do que eita que los reyes ejereian sobre sus lúbditos,
uetlciode la raía humana, j que vaya adelante aei
Cólera, y no at ra de Al como unoi do loa eacritoree
de uueRtrim petiódiuoi propuilerou. Espero queei-t- u
eiiaraen ludan partea do loa Uitadoa Unido!
tei que llegue el Cólera. Que D.ol lóndiga eatai pe
mol do referir es un eicspcion do lo ge y según estamos informados, muy pronto
neral.
al conde ao uuicue so permino manuesiar-l- e
que ese poder teninsui límites; entonóos
el rey no queriendo reconooor ninguno, le
Programa de oficiales Territo- - can linaaa.quedo cumplida esta resolución. Al ensol-
verse, declaró "quo la próxima conven-
ción debía celebrarse en tiera de Irlanda'
La lora ana ante patada fué reeibldo en riuies- - Knte remedio también vale tanto por lolor ue ill
PtitraBai y dmeuteiti, cono el Cólera.dijo con aespogo:
llicia la época do esta última eonrenoionHemes sabido que antes que el coronel
TALBTINI! UABFKKR.
POTOSI cóndilo do aininjjton, Ml., I U
fceliombre I de í
estableció una eocieaau ue remanas
81 os ordenase que os cenaseis ni mar,
loberías sin titubear arrojarse da cabe-
za.
El conde, en lunar de contestarle, so
Panadería Nueva,
Al lado meridional de' la Plaza
SANTA FE, N M.
Pan freeco, Paítele, Queriaei etc., todai leí din.
También fruta, Naecei, Dukei OonHtura, etc.
que promete rivalizar con la fraternidad
No.
masculina.
Chavez, so fué para los Estados sus amigos
partidarios acordaron en el siguíonte pro-
grama de oficiales territoriales de ser nom-
brados bajo Búa auspicios como Delega
volvió brusoaineu y ao dirigió á laHasta aquí la historia de los fenianos :
iü BARATILLO!!!examioemos ahora su objeto y los medios
Dónde vale ? le dijo el rey eon ior- -ooq quo cuentan para bu reulizacion.
Kl dia 34 Se noriembre 1666 comeoiiri en la ciudaddo: Los teníanos son deciarodauienio rovo t'"- - . . , ,
A anrenaor a ñauar, n responuioPara Gobernador, Toraua Cabeza de Ba
de Dolía Ana la grau Almo amia de mi estenio turul-
lo de Ropa, AMrrotei, Licorui, Tabico, Cigirroi,
Zapato, Bopa Decba, Perhimeria etc,
los cuartetos genoraloi del distrito una or-
den quo requirió que retirasen un regi-
miento do loa voluntarios nueromejicanos
j que mandaicn loa do California í aquel
atado para quo aoan retirados allí. En
viita dol número pequeño de tropa que
quedaria en ol aorvieio aquí, ojaoutada
tata orden, la carta eiguionte dirigida al
aecretario de la Guerra fué Crinada por
varioa do nuestros eiudadauos y por todos
lot ofíoialea i quienes fué prosontada me-
nos el juet Benedict quien ao excusó:
Al Hon. E. II. Stakto,
Secretario dj la Guerra :
Sufioa: Los indios Apaches de loe Rios
lucionarios, pero no de aquella claso de
irlandeses oue oreen posible derrocar el Luía XIV ao echó á reír y la conversaca. Para Secretario, Miguel E. Pin- o-
nobierno británico con hoces y pioas, Sus ción quedó en tal estado.Para Aacaor, señor Andrews Para Esta iefes no son moros entusiastas, sino hom
Nuevo Morcado de Carne,
SANTA FE, N.M.
El abajo Armado ha abierto en eita ciudad an N vi
fetero, M. L. Byera. bres que han adoptado la revolución como
So dice que bu Excelencia, Gobernador
OriCIKADEI, AVVDASTK nCTfERAL
1)K LA MILICIA UK NUEVO MtllCO,
SaulaFiN.M.Sldo Octubre de 1865,
CIRCULAR.
Una mujer casquivana le decía á su
marido, hombro oue como Atlas, vivía y
única prolcsion. U'Mauony, oí jete
central, es considerado hasta por la parte
del cloro mas opuesta al movimiento, como
Connelly, no querrá ronombramionto á au
moría condenado á soportar sobre sus
ve Mercado de On run. en la calle principal, 4 la pri-
mera pueril al en le dol vieja Ponda de b en.
Siempre tiene en au caía un buen aurtidu de carne
y de la nmlor calidad qu i pueda oouenulia ta al
Territorio.
un hombro de alta inteligencia, de luces,empleo después de la espiración
de su
presente término, y que el partido que es Propiedades del valor de
lullei de peinahombros el enorme peso do un mundo. ..de
farroii lUtuiiiKtradas nor loa eludidme de Huevode sentimientos nobles v muv resuelto
Méjico i la Milli iadel Tejrilorio, llamada al eervi- Huí patrocinador! recibirán iu atención toda
liorai ruouiblei.los irlandeses de los Estados Unidos le Id tiara avui ar en rec liator la liirailun ael itrr llo
amina :
Sabes lo que soñé anoche?
iüuó? rín uor luí tuerta lejana en loi alloi de loSI y
cogió al sañor Chavez croe que el señor
Pino le vale mas que él que ahora ocupa
el destino ds Secretario, á quien ha re
M. (OLDBAUM
JTo K
miran como su futuro libertador. La or-
ganización que esto hombre dirija, procla
Mimbres j (Jila están da guerra con este
Territorio: tenemos ocho mil indios
para guardar, y ocho pustas
nata tuitrnccer; el abajamiento do
iSfí. Kilai )iri'iied.ide todavía no liaa eiuo paga--
nem ettín arrealada la cuentan de loa
ma como principal axioma quo para efec Que me habías comprado
un vestido
do seda.
No creas en sueños, Hija, le respondió
olkiilea á ((iiienei fueron eulretfada, el kjobieruo de
let KiUdnH Uai.lul pagará la lUDiai debida pur latuar una revolución en Irlanda esla fuema actual en Nuevo Méjico di'jaria sucito dejar afuera en
ol fríe.
No hemos sabido que ha de hacer con rcs HOTEL DE SANTA FE.ropa, , equipage uei campo, artillería yabsoluta noceeidad organizur antes las
oiouestos i eran peligro las vidas j Ole trauporiaciou.
Para que ea necuo elo, BU ntceiencia, ei uouer-poeto del Intendente de negocios ludiosnes de los ciudadanos. Lo efectivo de lu masas militarmente; quo un ejército dis
cinlinado, mandado por olicialea experi Cuca si la esqcika scdo!t na i a Tiam,nidur, CoiiiaiiiUnii'-n-Jef- ha dupueto que fu ur-
el pobre hombre, porque es pooaüo.
Un dia so levantó triste la eterna soña-
dora con trapos.
(uó tienes? le preguntó au marido
fueria actual aquí es 2,408 hombres, no lene que tmlu lo Uuarlelmaentreñ, Uinniiariei, yni del Agrimensor General, ni dol Colee
tor de las rentas internas,
mentados, es ol li'le qua non, y quo, en
mas. I'or lo tonto le pedimos encarecida Capiuue decumpuuta, que faeruu voiuiNhitiidui j
mentaron lervício durante la itu aioit del Territohn, para destruir el demonio ingles en Ir CARLOS ECKART, Profielano.
La ménade eite notel iert luplldacon loi nieiorea
eolio quoiueesiauas pangea- rio por lai (ueriai tejan (Ua de C otiíederadoi)mente quo V. auspeado, por lo presente, la
orden del Mayor Ucneral John l'opo que El programa arriba citado es uno que no lauda, dobe haber una lucha desesperada.
'
Anocnc
,.
La pólvora, la metralla, los ritles y d0 u?.a
en rl aflo de IWi, ocurran a est i'iudjd lin iucku
como iea practicable, trayendo uu ti el Un todul lotl'ues mira no creas que no algunosdebo ssr aprobado aquí por el puublo,
tampoco dchs recibir la consideración del
caño-
nes, constituyen, la letiinia feniaua. lor
eonsícuiento en todas las reuniones de lu
laele. ulii y cuernas ue one iphii in memo nano.reduce i la fuerza militar en suevo Alejico.
cuuieitiblei iue ie puede y la cauluia cou la
mejor clase de llrorei. La mayor atom-lu- aera da
da á la conveniencia de luí bueipedei, particulir
mente 4 la de viajeroi que paren aijut.sueños suclon salir verdad. lu rulaiivoi la Milicia, y uue cuando llnriieuaiiul.ie preiieatarán ante el ArudauleOeuldelaallll- -Presidente que hoco los nombramientos. lauiifl le dar mmuccioiiea rropu para viprouio (I.a panadería de Pauta re pertenece etia ronda,fan lreico, putelei, ((ueitsei, etc lodoi lot diaa J
Ha mandado el general Tope que sean
quitados de estatuaria 1516 hombres, que
deisrí no mas que 942 soldados para
arreglo da tu cueuia ein gaitui a ciloi.
Anercihiendo un dia el rev de Inglaterra Toa ORI) tí DEL
CP. CLKVKR,
Avwtantt Ontntlili
en una ralle de Londres 4 Popo, que ero
hermandad se baoe entender i los afiliados
la necCHidad do enviar estos artículos al;
ciemcuto revuluciouario de Irlanda. e
hacen lUficriciouss do dinero y material
do guerra, y es tan grande el ardor mnni- -
fustude en esto parte del programa fenia-no- ,
que la sola sociedad de hermanas, á
Ioh dos meses do su fundación entregó á
Los Feaiiiiioi.
Pe un intsmanto nrtículo que publica
Journal da Liverpool eitractumos Ioh
jorobado, oretíuntó 4 sus cortesanos: JOAB HOUGHTON
guardar cosa de f.UUO Indios uhorn pri-
sioneros y proteger todo ol Territorio.
Hay otro hombre en Nuevo Méjico íi
mas do Benediot que habria negado firmar
AíiJíi-í- di iVufuo Mtjíct.
4 (ajueren uecirrae para que sirvo oso
hombre que innroha tan torcido ?iiguientm aulua ;
l'opo lo oyó y exclamo volviéndose conLai Fcninnni ritún la órdm del din. HOSPITAL DE LAS HERMANAS.
PROCVRADOR f VOSHUSKO
PI LA LET, 0FIH5A EN BANT Fl,
(Anteriormente li Oflclni de fltnith y IleufbtM J
presteta :
Vara haceros amur acrecno. run noca nermann de la Caridad habiendo II e--
(tdo a ela ciudad, abrirarau uu hoipital para leí
Monopoliinn la ntencíondeloi pnriodiitaA
(loLootirusj non poruhoralos predi lctos
do loi periódicos. Los corrospouialcs
irlMiil-'i-'- los PiiruoUcn sn las lomhnis
dol misteiio; quién loa llama tontos, quién
la tesurería ft'uinna mas di 2tKi,UUU libras
esterlinas para la compra de armas; y no
se concretan á este solo sus aspiraoiones,
sino que sueñan con corsarios tambion.
Hsconocen la superioridad do Inglatsrra
en los mares y creen necesario buscarla
en su elemento, y hasta aspiran a Uner
sus buouos blindados. No hace muebo
ilerino.
La Inolltuelon eri colocada en ta cna de morada aenocloi confladoi k 41 recibirá preeuTODOS Sui relacione! en la Uiudadde Waih-Un litios. del Snfl'ir Otns)o L.imy. ta caía oí cómoda con bu-
eria y tierra muy linda. lntíton, terarilitarinefecllvameniey proiiiamente'lproiefiuir reelauiui en el Congreie, leí fiefirtaaeer-Kl iiáiiiornd nersonax pobrei que ella pueden cal'
toi y la uorie tie nerianini.
osta petición dirigida al secretario do la
Ouerra? Creemos que no. Pero en caso
que hay un tal, ít no llevaría su hostili-
dad i la materia hasta mal representarla
en un periódico publico como lo h o Be-
nedict en el Suevo Mejicano correspon-
diente k ina pasada. Acuérdese,
lector, que lo pidieron que la firmase, la
leyó y so oicuaú, j outoncoa publicó en el
Nuevo Mejicano do la aemana pasada lo
siguiento tocanto la petición:
Ordeaes fueron recibidas en los cuarte-
les eenerales i la IIcl-sJ- del ultimo cor
Tefea con loiludtaa ilar será en priptrcion laRftier ybenevuleo- Siuta eaore w ae imo irria del pmblude etta ciudad y Terr llorlo.
Juutuí culi el eHtutileaiuiviilo ktid colocado va-
locos; y mu di os croen quo bu locura no
di'ja dw sor niflúdica. ilunos dudan d
hu exitiiitoncia. otroa croen inolloiyio
enfuenai) por convencer á los incrédulo,
btjgun m otro i cstninos infonundoa, la
socii'divd ile Us Ftnianuios una iuotituoion
tiempo que el centro pricipal expresó la
rio cuartón bnenoa para la ricipriuii de lu enterMuim.a X. K., oftut'"' K l96A- que ii Hieran pagar por liateiiciuoe de la 11ercasi ttegundau de quo el rrusioeuto
Jotin-so-
daría á los irlundeses las mismas fa-
cilidades para obtt'iier material de guerra STETTAUER Y HERMANO,Mr. Jobn T. Riustll, iiiana. .lln rec;biian iaa cuida
Jes) im anpftblei de
hermana de eiperieiicia codiu tamlieu todaa la
nuriuncnto iilnndeia timuricuna, v cuenta invetiinnrlrii posllMCH pura etiiairi.
Luí térmiiioi inrlu 4 raione cOlimdai.
Para mayrei iulorniea ocúrrnie la
que los confederados hallaron en Inglaterra
aiiadieiido que Irlanda seria reconocida
Editor de íadsxita itSantt Ft.
Muy ilíoriiueiitro: TnuiraV. la boadad deponer
en ubi unit elimina de su (iaieli e prncediioien-- ,
lo qne tn vi en mi tren dn rarroi el día del cnrriwi-- ;
le en la iwtie, en eeta plmi de la MHilla a (lisian
cía de di iiliin. DKhai curro inmuté la lefli
Uermaua KKRVAÍSTK MARIA VICRNTScomo beligerante por oí gobierno aincri
cano. Eu la actualidad hay muchos indi Santa Vi, Octubre . de t66fi
No. IB-
reo dirigiendo que Itala lax Irvms de
California eonn mandadas á aquel listado
para que sean retirados bIIí del eurvioio.
viduos de alta posición atilisdos eu la y le tura d riiur rere de la casal de loi SeUcri
ticrnianuau. Jos centros uo hstauos son
generalmente ríeos comerciantes irlandeliemos saüiao que una petición lúe inmv
COMERCIANTES
EN EFECTOS Y ROPA, GÉNEROS T
DE 3I0DA,
Botas, Zapatos, Sombreros j Cachuchas.
NO. 11 CALLE DELAW. KO. 11.
Udo del Sur entra la Principal rISsgaada,
cito be lutoiwoitb, um.
ocho liños (Je eiietoncía. ísui fundudoros
fueran donde los desterrados irlundenos
de l.S4íí,ul coronel Jolm O'Maliurjy, y
Michael Dobcny, uno do lo tniambroa
inns peliroHos y do unís talento de la so-
ciedad Joven trlamía, y tus insta admi-
rador do John Mituhola Kn union con olios
oslaba elgonerul Corcoran, del ejército
do los Estados Unidos.
O'Maliony uada tuvo quo hnecr con la
Joven Irtaiula, basta el uno 184S; y cuan-
do ol ti 'teco do Smith O'Iírion, joven como
ora, tuvo sia embargo, bástanlo intiuencm
Z. STAAB J HERMANOsiifl, y hoy so cuentan tamoien entrólos tediaiamente puesta en circulación para
oonaeguir auacríciones, pidieudaal Mayor
(inniral 1'oDe. comandante déoste Depar Hid recibido r ilempre tienen n tienda un iar-
tido graDUj di
Rere! distancia de'ilKlvarai. A HI rtierun ata-
cado pur cinco lti.iioi Apsttiu, y tnvierow la suerte
ni h peone de mular un lnli. Dldiu lidio lo mato
Apolntiio Gt'iiíllen un de mi peonei, y no tuvo do
perder m ai dn uus umla alllu de batalla, y el Indio
fué deicahellerad! y coIii.uIj rn un ileoi, y la cabe,
llera y llina'iuele qnito dicho Apolonio flontalei,
tueniB paoNilaa ea eila pluia, y por eilé lo pontte
en coBucíinieuto de V. qui iirva iaiiriuilr eila por
ol término de un mea
Ionio deV. eui iirvldorea
tí n m
TOMAS G OH A LES, y termine.
Xo. t
tamento, que anulase la orden y dejasa
auedar en el Territorio lá tropa, Entre Efeotos de Moda,
otras cosas, contenía la petición la decía
níanos muchos sacerdotes católicos. Casi
todos los oficiales y soldados irlandoees,
con pocas excepciones, son miembros de
la hermandad, y no es un secreto que mu-
chos senadores do los Estados Unidos y
empicados dol gobierno son sus amigos
duelurudos.
'q hav duda dfl que la hermandad fenia-
ua se ha desarrollado de una manera alar
Bopa,
Quinquillería, C.B MOREHEADy
CIA- -
Comisionistas y Comeroianteimtiutn en los Kotados Unidos; pero resta
Loza de China,btibur si ha tenido tun buen cuto en
No hay que decir qusMn hermandad WILSON, BRACE y O.
KEGOCIAMTES TOR MAYOR DE
para reunir unos mil quinientos ctnueni-no-
oou los qu acampó en lúa coliims du
Tipperary, y sostuvo su posición tres
hasta que, cora pie tu men te rodeado
por las tropas, y viondo quo todaresintcti-ci- a
era inútil, dispersó su gtmto trtuumi-lamont-
y con alguuos amigos, entre ellos
uu júveu Humado Savngp, huyó para
Francia, (londo s dice formaron los pla-
nes para la futura organización revolucio-
naria. Dsspues de pasAr algunos nnos
on Fraaoia, U'Mufluny emigró i los Esta-
dos unidos donde, on union de Corcoran
uo existo cu irlanda; tn embargo, no se
niega que los fenianos cifran en gran par-
to sus esperanzas en alguna organización
secreta que existe allá y de la cual es
DI
TITERES roRIMAYOB.
Muolla (LoTeo) Nos. 35 y 6,
LEAVtNVVORTII KANSAS
Botas y Zapatos,
LicoroB,
y Abarrotes,
Quinquillería Eslrniilcra y Do-
mestica, Herramientas, etc. etc.,
ración de que tamos amtimtadot de una
ñusna con lo A'avajóet y Apaches, y que
m (ropos d Calijomin están nctesariae
para la ptoleccion del poii.
Pueda sor hecha una mal representa-
ción maa vil y para alcanzar un 6n tan de-
testable? En primor lugar el pueblo es-
tá Informada que la órdon solamente re-
quirió "qua todaa las tropas de Califor-
nia sean mandadas i aquel Estado para
qua loan retiradas allí del servicio." No
haoo caso dol hecho de que la misma or-
den requiero quo sea retirado del aervieio
ua regimiento de los voluntarios
Aquella parte de la órdon fué
puesto en el oseuro por el Nuovo
no abátante era eosa de conversa-
ción públisa en la Plata. Peueaba Be-
nedict que cuando la oscureció en el Nue-
vo Mejicano, sn gran lumbrera, seria sin
duda oacurocido á todo el género huma- -
Esquina do la Callo 2 . j la de Dolawaro, EFKHBSCUS,,,,. FERIA T OA.,. IAKTA tT.'So lo en! otrwfü ..mlcr, i los precios maa ba' Dahony, fundo la bormanuau ue los
'ouíodos. Esta ora al principio una uso- - ratón tlttl mercKlo, nor mnyor r menor.
auxiliar la sociedad amerioana. los jetes
americanos conñesanquelos revoluciona-
rios irlandeses han hecho la parte do su
bra. y solo esporan los necesarios auxi--
líos üo sus amigos de los Hatadas Unidos.
Que la organiauuion irlandesa ha to made
mucho vuelo, cosa es que demuestran bien
á las chiras los pormenores quo diaria-
mente nos comunican los periódicos, y en
LEAVENWORTH, KANSAS. Se loe invitan á eu patrocmaJora. qaa Tangía yoiaaiou seto i secreta; sus reuniones oran
cxiiuluen iu iurtklo.sctjretas, y aunque los principales trefes Z. STAAB J 1IKKKANU,
tr.iMaii.lfl harlin dlunoolriouei e,necillei piraeran conocidos como tales públieameato,
siempre so reservaban Ina operaciones do inmiodrir el coiuercin de Nuevo MJicu el afinque
SHEGELBERQ Y HERMANOS.
SM1TJ FE, eV. M.Convento de Nuestra Señora de
'lenn, llamainoa la nieariou ue irnnraniea a nneairn
mriido de electo. Ttnlaclaie de ofeuloi arriba menla hermandad. En uu principio sus miem do lo bien organizada que esta la la Lmb.cionados que cipecliliiieiite necesiten luí negociante Nua.ro HúIko ae lulliri en nuestra y Ibro, no pasarun do unos veuito; proJociedlld nog bftUr dücir tuDqUl3 en
preciua tan barato como londo lu ciudad del este Ksta TnitltnrloD eatá bala la inperlntrndenrlft delcundióla idea tan rápidamente entrólapoblación irlandesa do los En tad os. Uní Bsni Btiflur Obiipo, Don Juan Lamy.in ion conloa ae nviv aurmouue.
Mo.M-l- y
. t
los últimos cuatro años han sido reduoí-da- i
i prisión varias personas acusadas do
tener parto en los planee revolucionarios,
en ninguu caí o ha podido el gobierno ob
Importadoros y Nogociautoa
en venta por mayor y menor
Kate eatibiecimiento paran etiucacion iae -
flor tai. ecu Da el litio el mas uertiioioao ta ciuaaa.
La caía ei eiacioia. y rodeada de nna imade huert
fue ofrece amplio ejercicio a iai aiumnai.
La cultura de leí facul ladea ioteleclualei de la Ju
aos, que en muy pocos unos se comauan
por miles los afiliados, figurando cutre
ellos muchos irlandeses de alta position é
iuíluvcutes. Sabido es cuan rencorosos
son los irlandeses; aborrecen 4 los ingle-
ses en Irlanda j no han aprendido i quo
rerlos en el estranjero. A este aborrecimi
ventud, Til formación de iui coraionea i li virtud
EDDY y ARNOLD,
Ht'Soci.ntes Ue Medicinas por mayor
T Di
Y decía ademas "que la petición
entre otras cosas, la declaración de Hitado mi ímporiauiea aeoerei conuanoi a nw
át
Mercancías.
tener pruebas de la cuipauiiuiaa ue tos
acusados. Les manejos do la sociedad
irlandesa son tan impenetrables como las
operaciones délos griegos, que por medio
de sus usociuoiones secretas libertaron i tu
ruina del yugo del Sultan. Los fenianos
mauaa.. tomaran clisa todo empeño para inatruir
iü t.umlai. en aniielloi ramoi ano coiitítuyen un:
educación lólidev refinada, lobre todo ei loi prlncj.
ploi de la rol ion ai6lioal y en loi deberei que ella
qua estamos amenazados de una guerra
on loa Navajóes y Apaches, y que las tro-
pas de California están neceaarlas para la
proteeoion del pais." Véase la petición
Tintas de Colores, Aceitas y
reciben constantemente notioias de lo que! Tienen en mine eomtaktemenl tm naa iirtlda
impune.
La diaciplloa ei laave 7 paternal; I It tea one fir-
mer estricta.
Lei Uermanai tendrán an euldido putlcslar de li
de KfeclT, fílneroi deinixU, liopa, Simibreroi, Botaiadelantan sus atniges en Irlanda. Ellos
llamun lo organisation irlaodosa In I. H. B., y J.apatoi, AMirrotet, ucoiei, 4uiPtiuerie, waaCliiua. ale, ata.lector, eomo la damos arriba, y la eiami iilud v del bieueatar de las luiiniiaa.
y ol gofo invisible do estn os a cab.--
reconooida de todo el movimiento. Por;na para ver si puede hallar en ella
Vidrios etc
Ra. 19, Calle Delaware,
IBIVENWORTH, KANSAS.
Ka. 31
ento á todo lo que os ingles done la orga-
nización feniana el vuelo quo ha tomado
bajo la dereocion del coronel O Mahony.
Por mas de cinco años la sociedad conser-
vó su oaráoter semi secreto, extendiendo
rápitlamante sus ramificaciones por todos
los Estados de la Union americana y nor
el Canadá y Ins provincias inglesas. Un
sistema regular do comunicación fué esta-
blecido entre todos los bnuts y la oabeza
central. O'MahonT, á quien se cunllrió
Ortoírafia. Lectora. Htcrlturi. Oramtllca, Aritméti
ca con el ato de loa Uluboi, la Piuca, Bu time a. to,órdenes de este "gran desconocido" se También Ooitura, Berdadura, uibujo, riuiura. hui
dispuso en la última convención que oada cade P año y ue (iuiinrra, ornea vocai, trancea
cualquier cosa que pareos á esto. No se
puede hallar ni una palabra semejante en
ella. Dice dicha petición que los Apa Se enieflati
y ie liable lgualmeutt la lengua luglHaafiliado contribuyese por $5, según antes y la Caitellaua.
dijimos nadie sabe quien es,ni uonae esta
auuol, ñero todos orcen en su existencia.
la dirección t el mando absolute de la
I. Be EOTHSCUa 1 Cae
IMPORTADORES Y TRAFICANTE!
iff
EFECTOS DE LUJO, ETC, ETC.
No. 71 Callo de Delaware,
TIRM1S08.
Manutención y Rnieflama 100,00 al alto' I da la
vitad de todo el pago eu adelanto.
hn lo que contiene a los revolucionarios
irlandeses, no puede decirse que "el saber
ches ostán de guerra con este Territorio y
que debemos guardar i loa Navajóes.
Porqué osta perversion de términos por
parte de Benedict? Dónde está aquella
parte de dicha petición qua dieoquelas
James F. Applegato,
NEGOCIANTE DE
Hitutai de Cocina y para cal en t ir Cuarto.
FABRICANTE DE
poco es peligroso," pues la ignorancia en
que se hallan ellos mismos parece ser su LlCCIOKUDtPUKQ ll HUI $7.60Quitara 4, 00
vasta fraternidad.
Al principio no faltó quien atacase á
los fuñíanos: una parte del clero católico
se doclaró oontra ellos, mientras queotros
defendían su causa con entusiasmo ; pero
sabido es que en los Estados Unidos el
clero de cualquiera donominacion sue sea,
tropas de California están necesarias pa. rilbnjoi y Pintura da alerei de iiua 1, 00
Pintura llahaoa t, 00
Vlorei Arliflclile t,on,ra la proteeoion del paia? Nose puede
gran salvaguardia; a ella Be aune que la
rganiEaoion actual sea impenetrable.
fácil es ver liado red culo de todos
estos detalles de la conspiración irlandesa;
á pesar de todo, es un hecho grave que
existe aquella, y nadie puede due ir lo que
LEAVENWORTH, KANSAS.VriDCii h whallar. Efectos do hoja do Lata j trastos do fierro,ejeree pooa ó ninguna iulluoneia política
XI afloeindáatlco emnieia el 1ro de Noviembr, yLa verdad os, según nuestro sentido,
concluye el 4 Initio jmKen de Aho1o,
que Benediot está tan lleno de bilis y ma La correipoudencia de lai pupila eia fujeia innegara a our m ouiuu uiiuiuiii.t
on sus congregaciones
La orjzanisaoion i'eniana adoptó un nue-
vo sistema tres años ha. Una gran conven-
ción nacional en que estaban representa
spección.
No. 20 Calle Delaware
LEAVENWOimi, KAN,
No.
lignidad que le es imposible hacer buen 1.0 ie nareninánina deducción, a no pw(
leticia de trie tneiee.acto. Ahora él piensa que vale masque En San Francisco do California hubodas todas las secciones de la neraian- - íjí narlnlH A titlnrea de al llbmniR nerten pro- -
rnrar ruua. earn, rona de caraa, lilfllleU, teii- -el do mineo un fuerte terremoto quo derdad so reunió en Chicago. Los delegados
LISTA PI IFECT08 EN VBNTA.
jcricToa ts Mo di it A t sx Paja,.
Hl ECTOl DLAHCOa.
atruiAi.
U ANTEA,
KMC AJÍ Ul TOPA! CI.A1.
(lUANlVION I)X TIIT1D0,
JÜHAWUAI,
Kl DE LOJA.
Camp ajei de iloi.
HOPA MICHA PAKA CAPALLEBOI, eU. ti.
No.-- 41 i y.
ilor. cuchi lo. cuchara, vaio, piw rribó mu cuas casas. Tan grandes oran las
oscilaciones que una campana dejó mar
oran unos doscientos: reformáronla con-
stitución do la sociedad y declararon abier Vino dol Pais, bandeja, peinw, oepilloi, kr,un ..A.. K.m.ani.Mrínaei reinecto i Míe ei table-
el Territorio Iria & la perdioion que ayu-
dar en guardarlo de mal. Piensa que
puede esconder su malicia con la másca-
ra do hípócrecia, y engañar al pueblo por
representaciones falsas de los motivos quo
96 Barrile de Vino del l'aii de renta en la Tienda cimiento, ae ha d eecilbir A la Seflera Madretamente su objeto y los medios con que cas en ambos Indos do una torre; la tierra
so abrió en varias partes. Por fortuna no de JfWLMiria Chavri. X. dalene.supe.áWu Pé, Setiembre 11, de 1MI.
.No, 16 im
Ttmino aCrtforfo.contaban para llevarlo
ú cabo. Con esto
desapareció el motivo quo tcuia ol clero hubo muertos ni mas que varios contuios No.
Au Old Iiidlau Treaty and (he forward to his oar. 'Only a stiff un, mast-- 1 tin v. It may be by gradual absorption,
or, I'm a taking up to Kotherhithe," was as in tbo case of Texas, California and tho kliscmtiits.Koinance that Attache! to it.
Mesilla Valley, or it may be through a persulkily given in reply to the questions put;
after which the speaker was permitted to
n... nn tn ilannuit hi. nrnv ami flftim hit
manent Bister republic, in close amaneo TJ. S. MARSHAL'S PROCLAMATION.From tbe PilUbargli Couunercltl, of the 10th.
with and leaning upon us. aa soon ns her
It apDoan that before HUC a treaty waa'i.-- .. j .1... ....... I'slted gtatfi of America) .. ípolitical eleaenti crystalize and become 3rd Judicial Kíí tnet of VSf.
eUlcU.-r- i. X. lleram. The Territory oí N. M. )maue between the state authorities 01l'cnnavlyanla and Cornplanter, the chief Dooltttle's RecentSenator I, Abraham Cultor, Marshal ef the t'nlted Wale for
Sergeant Whilne jr' Itcpurt.
ALBugiinati, New Mine?,
October 24ih 1665.
CapL Fiincii SItCiiii,
ist Cmlr7N.li.V0l1.
Commanding.
Sn: (compliant, with Special Ordors
No. 31 outran serie for 18(15 timed Il.ad
Quarters ilbu)uerrua, N. M., Oct. IS,
Imjó, I bin too bouor to lubinit till fal-
lowing report.
Oct. 15. Left Albuquerque t 4 o'clock
P. M orossed the Hio liraud. to Atrisco,
proceeded about 5 niilet westOD Fort Win-rat- e
road and encamped.
the Territory of New Mexico, do hereby lve publicA Great Natural CnriosUy.
Iho Sentinel, published at Jacksonville doiicu tuut, in tlie case oi
of a trina of Indiana inhabiting tbe present
oil section of the State. It y virtue of it, tbe
aborigines were to be protected against all
Speech.
In tbo Milwaukee ipoech of Senntor
Dolittle he pivon tlia tíüws of President
Johnson anil Generals Grant and Shir man
on the Texi'd question of negro sufFragc
beine forced upun States by tho action of
Oregon, of the th ult, says: "Several of
our citizens returned last week from a visit
to the Great Sunken Lake, situated in
THE UNITED STATES, libellaat.
Against
The nrnpcrtr rifiwrnianr. Power, to wit:
intnguee and encroaenmenta from tue
whites upon eortnin reservations assigned
Caseade Mountains, about seventy-fiv- e pony, lOost'B.r wigun, 1 oi jrnkci.a log chains,!miles northesint from Jacksonville. This iduic, l muakol, l rille.
The samo nelair llhellpd in the t'nlted BIslos District
to tnem. Une of these consisted ot a tract
of land, about half a mils square, on Oil
Crock, lying on both aides of its mouth,
the naoessary pnpers for which wen made
lake rivals' tho famous vuliev of Sin hail
the Exocutiro or Congress. They all ex-
pressed thcmielvea due tic J It averse to
any sch interference on tho jhrtofthe Court fur the Sid Judicial I tie tr let of the oíthe Sailor. It is thought to avarngü 2,000Oct. 16. Kept tbe road; oroieed the Rio
Puerco: balled 2 boure to rest mr anímala Uevernment. ine aenator laia :
for the (iudte.
A FAREWELL.
Br "Curbsci OfiVILLI."
Far well wi prt to mwt no more,
Our luU'3 will have II ;
My wildest irera of Minn li o'er,
Tlijr luve must furvgo.
I jo toKolltnile nnd thongM,
Volito Love's bowV
I murmur not my folly wrought
The niiB'rjr of ttiui hour.
Thou will remullí tn cera scene,
WhiTe txtaiily hIiuuM preniito,
Anil look will h'pi ni' hopo aerouo,
' Uu life'eunrulh'U tide.
LIU nno of old, thy mtn yoiiun life,
m nuru'd 'mom llow'ra folr,
Aüii mini u roark'd by Hturtu nnd strife,
WhtulJ nut ak tbue ilmra.
But dcnn'Fit one, I know tliy heart,
So mnk.' it adie,
Pur U like Mil'iilti; ttj rough it dwt,
Egrets Dial Liiil it brook
know, too. thou (n il nVr forgot,
1'lioUfrli wornliitifi'd In tliy faumti,
Tlio youth, thy liwirt will oli regret,
by Utecotnptlldloroaiu.
Alan, hIm! whftD hui dfipnrt,
Autl J mint; lsve cuint to d le,
All that Ciin chwr tuu drueping hoart,
Ii aiUiful uiuuiory.
In after ycrirtthoiflt think ujtoa,
Tlni Hw.mt, but iWljiiff He.
And finnuli tiles, too, of Inni waetj jtie,
Who bruathuahli latt
glim Fk, N. M.
lie (Gen. Grant) said to ma in the con
New Mrxiro in tiwonf sdiure nnd forfeiture fir !
It'ijeil violation oí tbe acts of (Jonjrteaf approved July
13, MI, and at othtr tiiort since that Lime; and I
hereby give iurlhcr notice that the lime aiiftiftncd for
the return of util warrant aud the h'sring of this
cauRi! is the fourth Mmiday, the 27tb day oi' Nuromncr
leetdownto the water all round. Iho
walls are perpendicular, running down
into tho water, and leaving nobeucb. The
depth of the water is unknown, and its
out anil Ueliverod to the cniel, then resid-
ing with his tribe higher up the Alleghany.
What motive induced him to make that
selection is unknown, but of the fact itself
then mored on .RaÍD; baring gone about
4 mile one of tbe barias of tbe party
Kara out. and 1 wni obliged to leare bitn;
versation that a considerable portion of
the troublo between the whitOB and the
a. i', i wo, ami i aamoeien and evmmoa allblue kii that had already occurred was in surface is smooth and unruffled, as it lies
so low bolow the surface of 'the mountuiu
trarellmg '2 oiilea further the guide brought
ui to a ipring, where there ra plenty of
the best ovidence can be produced, tho
treaty conveying the title being now in
Philadelphia.
conicouence of this unwise attempt to
piTKf'iit clulmiiiR any Inlereat la said property or
knowing or hrtviiid inylhimr to say why the same
bun M not be decreed iv he forfolM t the UatMd
Stales nnd tic coiKleii.ned and sold to answer the pry- -
that tbo air currents do not effect it. Itsforce nesro unraeo on tnnso ítaics, iie length is estimated at twulvo miles, andsome time afterward, however, corn d farther, that if tho I euoral liovcni'
planter proceeded down tbe rivor to Pitts
water for men and hersci. We thru pro-
ceeded to Hila (a email townaome 40 in ilea
weet of Albuquerque) and enniped.
Oct. I". Followed tbe road welt pann-
ing the Pueblo of I.tguna, and arrived at
rr oi wim i.inci, mm uiey on nnti anptar oeiore Sam
Mai rict Court nt IhcCuiirt House In U Hen la in Bald
ilintrict on the S.lh day of November A. H. IMS alio
its breadth at ten. Thore is an island in
its centre having trees upon it. No living
ment were to attonipt to do it, nnd to
it. it would undoubtedly produceburgh, and, in eo doing, came in contact iiIockj.x. wiion HndwtnTo asm cause w III be heardman ever bus, and probably never willwith certain white speculators, who pur war between tho two races there." ther" nnd then tu liit'rioio Uteir claims and auswor
said Mhel and mnke altegtttieu ia that behalf.bo able to reach the water's odjre. It lienIn relation to tho ticws of Prwidentchased his Oil Crook reservation for tho
sum of $275, which was paid down and wilunt, still and mysterious in the bosom of
tbo 'tveriasting hills,' like a huge well,Johnson,
Senator Doolittle stated :
"In conversation with him not lone sin'He dccüi uulv handed over, nut on nis
La ilumina, .ew Mexico, ,
.Septombora. IBM,
AllAAHAM CUTt.ft,
I. S. Marshal.
No.31.3t.
scooped out by the hands of the unknownarrival at Pittsburgh he found that co. ho said to me, that, while ho would
desire that theso States, in the formation
Cubero, and encamped, luo town la iv
mil'-- weit of Hita. At this place tho body
of Kryae Moia was Inid out or burial; she
had died that morning from tho cífrete of
nnuuüs rceciri'd by tho Indian. Mr.
Stephen!, wne also there recovering from
the offecte of wouuda received ly biudo In-
dians.
Oct. R Left Cubero, and travelled
ot tlie purchase money consisted 01 coun-
terfeit bills. The residue, like a true In of thatr Constitution, Bhoulu do as they
dian, be spent and returned to his home did in Louisiana strike out all constitu
on tbo Alleghany. Un Ins way lie stop
ages goue by, and arouna it the primeval
furi'Qiti watch and ward are keeping.
The visiting party fired a riilo several
times into the water, at an angle of forty
live degrees, and were able to noto o ve ral
seconds of time from the report of the gun
until tho bail struck the water. Sueh
seems incredible, but ii is vouched for by
( I RE FOH THE CHOLERA f
In 186 , tho Cholera visited our town, and I was call'
ed i)h)h br a nelKhhor l nttonn on him as a nurse;
tional restriction upon colored suffroxo
and that the Legislature should bo empow-
ered to 01 ami. from time to time, the
ped and demanded good money for the
counterfeit, or a restoration of his titlewant to Manuel l.ucero's Kannh 12 miles
west of Cubero and encamped. Un this
inu'iiueti itii mm annul un nuurs, wuen aeuiwi.
him In liln xirknemi, came to the roticlnHondeed and the property. The purcbasor ritihts of suffraiic to certain superior olaa IV na Iteiai.
bus of the colored people, such as those hut my pntiviil inset htve died from Hie want uíKltjctricity, tliuii cmclu.W there could bu mimarch 1 met aome Apaches and nn inter-preter provided with a paea sinned hv liriir. some of our most reliable cütüens, Thow 10 had nerronnca tho military sorviee, DHrtt cxiopt hy ihv rcHloratlon oT whnt was wanllniflake is certainly n must rcmarkublutien'l Carleten, Commanding District of win tu i, Mjfiitiver.ieurlcily, l turn iiiuugm in irtsn
untmal htuud tnowlnji lptn esprii-nc- of some
IrlaU tliat tniinsl IiIinhI contains a great doal of
who had for a long time boon heads of
irmilies, and supported thorn by their own
industry, and who had demonstrated
An English paper mentions, a case of
regular Adiutic cholera in tbe totn of
Chatteris.
Speaking of the voto ia Connecticut,
the Hartford Times Bavs :
alleged that it was out 0! His powor to re-
pines tho money; but that, if Cornplanter
refunded to biiu tbo $70 spent, the pa-
pers should be returned. The cbiuf pro-
ceeded on his way, procured tho símil
sum, anno back and paid it duwn, receiv-
ing hia papers us agreed upon, ltut it
that the purchaser had, mcniiwliilo,
Koue to Franklin, tho county sent, and got
.1..M.
Oct. 10. Travelled in a
direction toa mountain called the Cebo
Qi'aktz Mining in Cilivornu. Alluding iHinilivi' hliKirfcllv niter it la ex l meted rrnm tlie vrlti.
to tho resources ot Liililorma in a miner So I tried an xKrlii)oot an tk nei;ro, aad it relicvod lilm
n tlie (liuk-n- in tlirte linnrn, but hudil in twu day!curly tueir inieueetuui utnes 10 exarctae
nl point of view, and tbe folly of those nlier in a sinpor, catmeii aft was miponl rrm mvmy,
Inki'ti toomuoliiiiilum; tiuwsjvi'ritBttvu meto under'
the right 'A BiiUVftK0' while be would be
jrlad to seo that coming from the Status
thouiselvos; as it was a riuht which tho Sla
A remarkable and significant feature ofwue travel to distant localities with a view
lleta; after going aroend tbe banc of tlio
luouutain for P or 10 luilee, we struck nn
old trail which we followed up into a
which afforded us a tolerable easv
of buttering their condition, the Stockton itmiil ihiil l iiniKl haw Ntnciijr uie rignt track tor tue
'lire of the (lli"lra. oursncd the prrncnood tturetho election on Monday wus tbe unanimitythe deeds recordad, luo circuuistr.ncc tes alone should grant, lio was decidedtv herein inciitloiiril unievun iiiurp four in thisIliarpendent miys:
of tho opinion that if he, as President, iniiem to tbo top, where wofouud nspriii'gjpassed over and was forgotten. No per- e lirmiv Doliere that quart;, mining m
ol the soldiers' vote, ine returneu ve-
terans of tho war, bronzed in years of e
inarches and scarred in many bat- -(he prcHunt condition of the people tbcro, California is only in itsiufancy. It is onlycontaining about 1 gallon of water.
our steps to tho foot of the moun 111 the prt'Hent comm. on or oiu pruiuuices. ilea, voted very nonrly unanimously
against the proposition for negro eu rugo.
town, ami In WA at Nt. luii, ihreu mure; tiut I tfus so
oihiI that could not y,ti adimltuun- to tlie Cilj
HospilHl nor tlie Quarantine hy thv Ihictori or tbe city
autliuritiuM.
hIvi? yea herein thn remedy: When the Cltotura
ymploiiii apilar, fresh hlood or iiiwit from any
liiHlthy ttiitmnl or fctwl,su h as occf, iniiltou, hog or
fowl of any dr'Hcrifillon, will dele he appltotl to thu
Htomni'li and ImwWit.uiKt in otiij half hour afler the tp-
almost hatred, existing between tho two
in a few notahle instances that capital Uhb
entered hoartily nnd eystcmaticnlly into
tho work of developing this great source
of wealth, so abundantly existing all along
Connecticut and Colorado roto "no" enraces, were to insist that Bull nigo thouldbo" granted to tho mass of tbu colored
son lived on tbe reservation, which con-
sisted either of low, swamps,
or precipices loo suep to bo cultivated.
Its sole valuó appeared to arise from its
becoming at sonic time a commercial front
at tho lower end of thcviilley. Cornplant-
er was nt length gathered to bis fathers,
as was Guv. Wolf, with whom he negotia-
ted tho treaty. The paper itself, with sev- -
tain and travelling in a j
direction, wo struck tho Ojo del Uallo
miles west ofCuhero where woetieamped:
distance travelled this day 45 miles.
Oct. 20. Travelled in an oaaterly direo
tion; past the Cebulleta on tbo south east,
found no trail leading to it, nnd arrived at
people iiithostt States as a condition rrc- - the question of negro su (Trago. Col. For
ney, evidently alarmed, writes to tbomo wostfcru slope or tne o ierra neva
oedent to thoir being recognized as States da. We bavo very few such extensive I'uiiadeiphia 1 reas iroin Washington, asivorka, for mining operations, as aro to bein the Union, it would proUueo actual war follows :
between the blades auu tiiewtutoft. The convention which nominated Abratho Pueblo of Acuum. The Indiana of Hero it will bo seen that two President
seen around irgnuaUity, constructed by
tho great companies who aro there mining
for silver ore. Any ono who has visited
ham Lincoln and Andrew Johnson, refuse
would olivo tho suffrage question with'the to make a national test of tbe question,people ot the states, where it belongs bo
erul others, rciuainod in tlio lianas 01 tits
family, who took no interest in them, ex-
cept lie curiosities. From timo to timo,
however, it appears that auspicions began
to prevail nmong the new settlers in Oil
City that all was not right with thoir titles.
that town informed me that all the Nava-
jos had gone towards tho uñí villages,
llisluacc travelled 10 miles.
Oct. 21. Travelin a north easterly di- -
nnd nothing but disaster has ever befallentiovin gthftt interforer o i on his a t would
'ptoJuce actual warbetwoen the Macks and
plication is iimiie, tnv puiKwin asumo a neaiuiy ac-
tion, and In tliroi- hours thu Cholera symptoms will
lmv fliibsl'lcd. If Iho patient hIioiiIiI he dry, some
wHrm tia iiiiiy bo kÍvi'u. No Calomel, Oilum or
'on It ico, te he mwl.
Icoiiildcr my applicalion nil su lllc lent every ono
ihitt will nee Him muy put his own construction on It,
hut my remedy prawriiiml will for llMlf.
In t'hi'li-- tiincx ihnv will Iw no tlm for hypothesis.
1 euro iisotf will he Hntllcicnt for thin lime.
I request thin to bu ill all the Amcrlcnn
juurnals.ft'id to (f" over the world fur all umukiud, and
to go Moro tbe Cholera imd tint inlilnil ji.exeoiiieor
our pitper writorspiopoxed. I hopa this will he all
uvtT tlii L'nilud Sidles heforo tlu Cholera miikci Its
ippearnuco. May Uod lve lila hlessing to ihese few
Hues.
Tuis remedy is also applicable for Bowel Complaints
and llyscutery thi mitne as Clmlcrs.
VAI.KNVINE 1IAFK.VKR.
ItrTOSI, Washliifrlnn County Mo. .I.e.!
1, 1804. J
Nn.21.4t.
our friends whenever they nave doparted
from it in tho States. Let us adhere to
what is nominated in tho national' bond.
that region must hare been struck with
this romarkable fact. All tho enterpriso
and energy of our State seems to have
migrated to the oastcrn slope. And yot it
is our opinion not only an opinion out a
linn conviction that almost any single
county of California is richer in quartz
tlio whites." I lie annexed extract is cliprcetion to Cubero and cncuinned. Distance
16 miles; a Pueblo Indian mini: nt the The mutter was at length brought to a ped from tho recent speech above alluded To go bevond it is to ciurt disaster for nofocus by Cornplnntcrs daughter mention-mouth of the cation leading from Laguna to : practical, nay lor no theoretical good.ins to white frieuds that her father owned
"My when I stand herelo I uoero informed me of having found
the body of an American murdered, Ivinc Above all, let us avoid attempting to iorccminea than tbe wholo of Nevada. Timeplcuing hero against this indanie proproperty somewhere on on uroca. 1 lie
miner was hunted up; legal enllemen upon the Southern States what we are nowlindera cliff a few yards from tin Ojo del will demonstrate the correctness of thisioot. far it ib nono other this insane once more tnught wo cannot, even withwere nnked to tako bold of tho matter,
which is soon to como before the Petit our better informed colored peoplo. do
iaiio anout 0 miles Irnaa thn place.
men and tho Indian as guide I uro
prejuetof insisting that tho Government
of tho United, States while endeavoring
opinion. What California nevds at prcS'
out more than anything else is that oapi
talists, instead of seeking distant nnd un
ourselves nt our own homes.Courts for adjudication. to establiHti noaco 10 those otates, should
A letter from Richmond, referring toAs representated by one who has seen
ceeded that night to tho ipet; here I found
tho body of a man, whom I met on the
18th inst. leaving Cubero; he bad been
certain fields for investment, Bhould lookadopt a policy loading to a bloody war of
races, by forcing negro sulFrago upon the U. S. MARSHAL'S PR0CLAMATI05,the great fir o in that city, April 3d, says.tho deed, that reservation comprises, at
least, ot the built up por
to our own neglected quarts fields, tin
most extensivo and inviting in the world
which only await the hand of aided in
Tho damage done on that occasion was
roughlr estimated at tho time nt about
people ol the boutu at this time, against
the unanimous opinions of tho white racestion of OilCity including houses, yards,
lnited Slate o( America
ird Judicial Dmlriul ol Ü.
Tin1 Ten it or y oí i. M.what most of the froe States will net do dustry to turn out wealth sulGoiont to en- - oight millions, bin that sum, n is now un-
derstood, does not begin to cover tbe loss.; 1. Ahriihiim Culler. Msrshol of Hie L'nitod Stalesh tbo world. An era of rovival in quartz
hot through the head, the ball entering
under the left ear, and coming out on
his right temple; tbe body had not been
stripped; a pocket knife lay beside him,
and a stick was still grasped In his bund;
a dog lay near it bowling most pitiously,
when we neared it. W hen I met this man
3 days before be was mounted on a bay
though their numbers uro eo small that
they could have but little weight a most mining has already dawned upon our for the Territory of .lew MmUu, do here! give e
notice that, us luccjieof
landings, renuencs, wells, etc. the wuoie
worth moro than a million of dollars. Of
the fact of tbo deed being inCornplnnter's
family there can bo no dispute; the defen-
ce will probably bo made on other points.
Tho ricfit of possession, tubetween whites,
State, and increased activity in examiningfearful proposition under those circums
lances, I do not rest upon rey own know TIIK I'NITKU 9TATKS Iilcllal,
Against
and investing in tins business ib observa
ble. This bodes good, and we havo con
A telegram to tbe Chicago Times from
St. Louis says:
Six hundred and fifty three boxes of
coats, purchased by for array
uso, and not used because they were not
the army color and clolh, were sold atauc- -
Icde. 1 am bound to regard the warnings
would bedocidcd by loss tlmn thirty yours fidenoothat it will continues Time andof thosegreat men our greatest men Tim proporty of Stale II. Franklin, tn wll
iiiulns. 2,1 liwi'l ui' nv. lluevan liarnos, II ox
j, hn a double barreled shot gun
astenedto the pommel of his saddle, and
a large canteen slung beside hire, nnd
occupation; hutas transactions between time ngain has tho truth been domonstrnwho hare been there and state what the
effects of such a poliey would be. And he tion to a oiti.en nt $2 per coat. He resold yoke, ehlllll. J IflKllt WllHOO. 1 Mllli'l.t rillfl,1 iluiihle hnri'i'l Miot rhii, 2 pel of train lis' n u
The sáiin beiiii lilietleil in tho Culled ftlalei Im- -
white men and Indians, tho rule does not
apply.
As to whnt virtue tboro may bo in the
tod to rellcoting and far sooting minds, that
wherever wo may wander, north, south,
east or west, we shall nevor find the equal
them to n Now York house at $10, 5U each,must he a very brave man who, never na
vine boon there, and knowiatr nothine aboi.
teemed altogether well equipped for a jour-
ney.
It is the opinion of most people In that trlet
Court rr the 3rd Judicial lHtricl of ilia lerri- -making UU,UUU by the operation.
it, sunds up and says, "It is all delusion : It is reported that llnlph Waldo Emor- -ol Uaiiiorma in tlie fabulous and almost
everlusting richness of ber minos.
lory t Sew Mexico m a c;im or imire ami ruriei-tu-
for sllcin d vlnluiion of ilo1 act oft,'oimresn ap-
proved July I.t, IHiH, muí al uiliet times mice Hint
Tact of registration, of which, it is repre-
sented, tho old chief was ignorant, nnd
consequently took no steps to undo, the
future will decide.
son lost his entire property by the Conthere is nothing in it. theors.j it is mo-ral cownrdice, and only timid men tay
section of country that deserters from Fort
W'ingate and other desperadoes from dif-
ferent parts, of the country aro committing Atchison, Topekn and Santa Fe imiei ami l licnny hit
mnner iiinicn iiibi in iimaj
iKMiKtitii fot Hip return of mid witrrnul and thr hear- -cord liank robbery, except his homestead.
ibk of l In can to Hii- fourth llip'J7th day ofmese outrages, ana then Holme themsel The New Bedford Standard says that
within two hours after tba arrival of the
ii. it.
Tho Champion of tho 17tb, says :
Mtu. (lunn has received adispntchfrom
Novemln-- A. V Inert, ftiil iiercoy aiinior.in ana
Biunmot all pcrou claiinins any inlrrrit is sa4Fishing (or corpses.
It will be teen by the following extract
ves in the mountains. Flores a deserter,
and a eiliien (Meiican) called Corrales
this." lUbuoti. in view of such auiharny
as 1 hare gin-n- he must bo bravo indeed
who seos no dnn;:cr in such policy. Brave-
an! bravo is not the word, for'uools rush
injwhere angels fear to trend." Fellow-Ji- ti
sens, we read of civil war in Hayti. What
heavy artillery tiompar.v in that city, properly or kiiuwun! or havi miyimim io sar wtiyWillis (jaylord, Esq., of New York, an Friday, the musket and knnpsack of one
of tho members were levied upon by an
from tifo London Daily A'etri that Dickens
sketched from life in the openine chap nouncing that Mr. Ii. bad been appointedChief Engineer of tho Atchison, f opoka
Ihe UBine aliotilrt ni tit uecrerq u no loririifu w in
llnilfrihtiitcK and lit' coiidi inned and old to an wer
the pi iiver of itaid l.iliel th:it thry hf nnd appenr be-
fore said Ilutri. t i'oiirl al Hie' oiirt House in Is
in ail diatrict on lle'J7lli diiy of November A.
1866 at 10 o'clwck A. U. sii'l when laid
cause will he hrnrd. thrrn nnd then In Inter oom their
tere of "Our Mutual Friend." The A'ewi olhcer for debt.
savi :
is that wart1 It is a war of races more
than anything else. It is a war botween
the blacks and tnulattoes. Thisprejudico A suit has boen commenced by a Mrs.
ami santa rc itaiirond, and uirootinguim
to mitko a draft for all funds necessary to
complete tho survey of tho rond for ono"Men live by fishing for corpses. This Draper against tho llannihul and St. rlaims and aiwer naiü I.Dh'1 an l wake their allegaghastly trade is at least as profitable as Joseph Railroad Co., for injuries receivedhundred and fit ty miles southwest ol lo-of races is a thing very docply Bcated inhuman society and not a thing tobo trilled
were particularly mentioned aa being in
tbe habit of running oil' atock 0., and
Corrales is said to have been in Cuhoro the
night the men of Cieu'l Carletun's escort
losttheir animals.
Oct. 22. Trnvellod to Kitn, and there
noumped; this day we passed the scene of
murder; met 2 Mexicans who were return-- i
ig from the I trying of tho body of th'
murdered American, ns ordered by the
Alcnlde of Cubero; neither inquost or any
enquiries were held of tbe dncwised. Dis-
tance travelled thii day 17 miles,
Oil. 23. Met Lieut. Tiernonl Sd I!. 8.
!Ka. at tbe i'latte liiver bridge disaster, in Sep
tion in lhal behalf.
I. a M mi II a, New Mpxíco,
&.ptembsi'S. 1606,
ABRAHAM M'TI.KR,
U. tí. Marihal.
No. 21 31.
with, lint to return to the question under Mai. Gunn will start out on this busi
regular Inbor nnd as it unites somewhat
of the excitement of gambling with not n
liltlo of the savor of larceny, it is perhaps
not wounderful that to a certain class of
discussion. If we proceed and consum ness in a short time, lio win be nccom
tember, 1851. Mrs. Draper lays her dam-
ages at 15 ,000.
The 1 7 tú Illinois, etatioaed at Lawpaniod by a party of competent engineers
mind its attractions should bo irresistible- and assistants, lie will go through To rence, Kansas, were ordered to movoacross
the nlains, and refused to comply with theFirst, there is tbe chance of reward, some U. S. MARSHAL'S PROCLAMATION.
mate the great victory which wo have won,
by tho adoption of the Constitutional
amendment, then slavery will not only bo
dead but buried beyond tho hope of resur-
rection. (Cluors.)
-'
peka to beyond Council urove, and back
nn Emporia, making n survov of bothtimes aa much as one hundred pounds
having been offered for the body by the
order. Military force was brought to bear
unon thorn, nnd all of the regiment iuo- - I'nited of America)rout, to test tho feasibility and advauta- -
irienus or legal representatives 01 tbe de ;es ol each. enmbed, with tho exception of about forty,
Arty, and party the Lieut, told; me if my
horses would stand it to proooed to Albu-
querque, and thr being well able to etand ceased; secondly, there h the chance of The work on tbo road will commence as
Sid JiiiIícIhI Dislrii'.l of V.s.
The Territory ol N M. J
THE UNITED STATES, libcllant
Against
who were placed under arrest.Tlie Future of Mexico.
Whatever plotting, scheming or d i pi ovaluables and money being in tho dead
In New Ilamptbiro tbo present drouthperson's pockets: and in the event if both
theso coniingenciea failing, then is still
inatic dodiinn thore may be about Mexico
tho sick man of America it enn havo
it, after a short halt at the Rio we
proceeded and arrived at Albuquerque
about3o'oltekP.M.
is felt to a great extent, nnd is oaueing Tlie property of Hubert H. Franklin, It wit
liorso, a work oxen, J xnauita aim urxn, i n(oiithe six shillings paid by the coroner; and
soon as thisurvuy is completed. It is
confidently anticipated by thoso who have
charge of thin reat cntfrpriso that the
road will bo finished to Topeka, and tho
cars running on it, in one year from this
time. Everything that energy and capi-
tal can do to push it forward will bo
but one futuro it must be a republic.
I'hiU couutrv seems to bs passiDc tlirouzli
Time out U days; total distance travoll ox juke, lull's rule.The me hi imrlllielleil in the I'nited ates Plfttrtct
much inconvenience to larmers. ihe
roads, as in Massachusetts, are covered
with dust to the depth of three or four in-
ches in many localities.
d 202 miles; average per day 22 Court for tlte 3rd Judicial I'iHtrlot oí alio Territory of
tun, aa was pertinently remarked to us,
'is a good day's work fur tho like of tlioinj
When watch or purse ia found on a bodv.
similar phases in its political lifu to thoMf
New Mexico In a CHHfol wisuro ami lurlciture lor ai
le red violation of Iho acts of Congress approvetl Myin its puytsicui ouaruoter. us eanii(uakecN
dono.and tlio tiorco eruptions ol uotopaxi at in A now Reoublioan daily is soon to befor which a reward has not been offered,they are, as a rule, quietly pocketed, and
13, 181, and al other times lloco llmt lime; and 1
hereby giv! iirtliomotipe thnt ihe time awlfiiMi for
the return of laid warruni aud Ihe hcarinj; of thistcrvals show that subterranean elsinMits of
UlllCI.
I am sir,
Very respectfully,
Your ob't Servant,
WILLIAM WIIITXKY,
Sergt. Co, "A," 3d Artly.
Comd'g Scout.
started In Detroit, after the style of the
Chicago Republican, $100,000 have alKxpi.oratioss ok tiik SiKititAS. The Virdieonluraro still at work, and thatththeir late owner put back into the river,that ho may be picked up cither by tho
auRe N iho rourth Monday, the 27lh day or aoromoer
. It. istó. and hereby admonish and summon niloarth's orust bas not yet become cryttuliitod ginia Enterprise of October 1st has tho
following on future inmoral discoveries: ready
boon pledged, judge Enmonas, oi inTioim ciuimiiitr iiiiv In sail property or
knowiiiR nr liaviiid aiiythlnn to say why the sumethe Land Department, will nave tno eaito
rial management.Next fepnn and oninmerulmust everv
and solidifii'Q. it is luit so in political
mattors. Within a brief period Mexico luih
had a republic under various forms, several
dictatorcliips, two imperial dynasties, and
ponco or some nroiner pmcesionnl, out
1I10 men following this loathsomo calling
aro callous, hardened, and brutal, is
matter of course; that they should long
square foot of ground on the upper bights
sliMiilil not no decreed tu bo ioriciictt w iuu umi.--
States and bo rolid- uintiil nnd scld to answer the pray-u- r
of said l,ilfl,;lLaUhey bo and sopear Infere said
hi. trii Court at thet'onrt House In U Mesilla in said
The Governor of Illinois has commis-
sioned C. K. Olmstcaj, Ksq., of Cbicngo, district on tho 27tb day of November A. tí. 18tó at 10
oftliebierra iterada ilountnins will ba
critically examined by tlie shrewdest and
bast informed prospectors to be found in
any nuaiiier ot revolutions, wars ol rival
The Camel at a Bunt of Burden.
Mr. Joseph W. Falens onoe more urges
upon (he attention of travelors across our
as special honorary agent for that otate,inris una sectioum uivisions. iucretiavo o clock M. wtieü unü wnero Ram raiuw win oo vithere niid then to In lerpoaef their claims and ansi.w
auul Libel and make their ullatlim In Üial helialf.nnr part of the world. From Oregon tobeen many causes for those disturbances
neauni prairies, ana ot our Western and changes. Historv informs us what
to proceed to such countries in Europe as
to him shall soein most suitable, for tbe
purpose of making inquiry and obtaining
information rccardini! the culture of tbe
Arizona uiey win searcu every mil and
BtocK raisers, tlio naturalisation of tli scrutinize every rnvine. iho finding orthey were, and mont poople in this country
Ia Mffilla, New Mexico,
tieplombtr 2, 1806.
AK1ÍAUAM CUTI.ÍR,
I'. 8. Marshal.
Nu. 1.81.
rich veins in hxcelsior, alimvi a pretty goou unowieugo oiliic lacts, beet root and its manufacture into beettule it is not our oimi;t to enter into
or a oropoi richly appoint-
ed stiiuides as eagerly as the portsiimn
hopes for a good bug is not wonderful;
and that they aro as unscrupulous iu their
dealings Willi the dead ns they are
in their efforts to capturo themuinv
be taken as inevitable. The Btrango anil
repugiinnt culling once known and rtnli-id- ,
the character of iu professors may be
easilv conceived.
"Of course, tho Thames polico take
prompt churge of all tho bodies they sue,
but the rango ot their duties is 'wide.
suear. Mr. Olmsted will at onso proceed
most upon the summit nt the mountains,
hni set the people to thinking. In early
camel in America. A caravan of camels
would mako tho journey across the plains
probably in much less time t linn the mass
of travelers with wagons. There aro at
present in the I'nited States about seventv
camels imported from Turkey, and part o'f
such nn interminable subject, wo may rc
ílt to one fact which standi out prominent' on his mission, and on his return submit atimes prospecting parties traversed almost1
report of his investigations to tno Uover- -
nor.
ly throughout tho whole of this transition
period, and that ia that the republican
men time tit vastly predominates, and is
everv part of thu SierrasJvcn to tbe most
elcviited and crntrgy portions, hut these
oarly adventurers were looking only for
surface diggings for placer mines. They
wiiim, in ieias,aro reported to excel both The Tort Byron (X. Y.)Timei says that
Owm OF Till A mi IT Gkmku
or thk Mium ot' Nsw Mkxico.
ftnuU N. U., Dot. Stsl 110.
CIHCl'UR.
Property ta thn ra luo of many thousand dolían was
furnished by lüe ott icn of Now to Ihe Militia
of tlie Territory .called iU the snrvlce to assist in
repelling Hip invaninn of the Territory by tho Texan
several porsous nonr Auburn have recentlíxuiiiíuifliiauiemules and oieu. The lute tirand Dukeof Tuscany imported about 210, which,
though sadly did tho woik of
If it wrc not for Fronoh and Austrian xpected to tlnd their lortuncs in tue ra- - ly been fatally stung by n largo worm that
infested tomato vines. death ensuingwith-i- n
a few hours. The worm is about three
ItuvonrlB, the present oxperimcntoi impO'
the number of bouts nnd men told oil' to
a prescribed number of miles of river
comparatively small, ami tho result la n nuhsm would not survive a month. Whon forces in 1H0I ami 1893. This preprty lias as yet Mtnones, liieeamel however, is 1
clannish animul, in whom the .r,rii ,1, inches lone;, of a greon color, and anneilEurop'san powers took ad van taco of ournot unpruniub.e ooaiiiiiir for the Inrhter-
vinus or flats of tlio mountains, and paid
but littlo attention to quarts reins. Al-
though they saw plenty of quarts, they
paid but little attention to it. Now, how-
ever, theso old miners nre beginning to
remember tho huge veins of nuurtx they
been paid Tur, but vipon Hie. settlement ol tne accounts
of tboomcors t whom it Was delivered, the
Lulled 8itna will my the amounts doeH ntir to mvatie tuis continent wittiinon, who, half thief, half
turna his attention nnd devotes his nights their monarchicbal system, they thought
tho Mexicans wore so tired of and worn
cur prevails so powerfully that ho ia not
happy unless in alargaoompany of fellow
oniuels. In the F.ast the camel is of great
uao as the carrier of heavy burdens, but is
mire and more disnlaced in Asia Midl
nt elotiiliiK, auiMHiencs, cuuip eo,ilHiep erunaoce
nd means of tranHHrtatlan.
To eimblo this to bo done, His Kucellrncy, Ihe Cot- -to looking up and down tbo river for 001--
with claws and nippers, with a black born
extending in front, three fourths of an
inch long.
A telegram received by the President
from Gen. WeiUel. now commanding in
Texas, states that the notorious "Puke"
sos. A short timo back ono of the best out by revolutions that they would readily. ernor, Omninnderlii-Chip- has dirueteii me to order
known of theso fellows win seen about if not L'lauiy, sunrait. uut tuo cutter of that as soon as praciiuahle, all quartermasters, üinv
mlssars, end Captains of Compontes who were
aud nerved diirinx the invasion of tin Terr -
and F.gypt by railway communications, so two i. n. pulling stealthily in shore, witli crown, oven on the brow of a descendant
saw high up in tlio mountains, and next
Spring and Summer they will go in search
or them. Whether or not they find the
leads they aro looking for, their explora-
tions in the mountains will be pretty sure
to result in the finding of valuable miner- -
what scorned in tho dense mist nnd dark lorv bv tin' Teirnn (flonfei ernte. forces in lbftZ, willof tht uusars, au Austrian Arcbdukomai me value 01 the animal is likely todecrease, In thia country the Pacific nil. liwin and Clark, of Missouri, havoness to bo a pnssanger or fcllowliiborcr cuu Id not charm away tho repair to this ene, brliiKlnn with Uirm ulirapers.Rfdlf
and amount, Ihiit ihcy may have ID thoir pufimlon
relative lo tlie Militia, and that ou their arrival here
road will also eventually do away with the
necessity of a land tourney, ao that, in sentiment
of American republicanism. It
crossed the Hi o Grande, surrendered them-
selves to our forces, nnd are now suppli-
cating pardon for their manifold sins.
Complaint is made that too much am
nl voins. Those who prospeet in tbe heavsprung into mo, as in tne oilier American they will rort te the A'Uutant (ieneral orino Militia,
who will Klve llieiiwrrisnry inKlruclien to have their
Hung in me sicrn. noisothinr in tho un-
couth swinging to and fro of the latter ex-
cited the suspicion of the police boat on
duty, nnd, fcarinB ihat tho helnlost drun
any ease, the use of camels hero, even if States, from tho spectacle and influence of
arrounts promptly adjuster! without eipense to then.
this republic. And it is allium tosupposc
ily timbered regions west of the summit of
the Sierras need not pass by ore contain-
ing $20 tn $25 per ton, for with the facili-
ties of reduotion there to bo had, ore pay
that our inUucnoe will Dot stil ouerat
lnia wuer ni ou cominicu no ni uiicp.
By erler of the Commander
(iiuiied) L'. 1'. CI.KVIlR
Adjutuut General, Militia of ti.1t.
munition is finding its way to Southern
ports. A statement upon this subject will
probably bo called for at the hands of tbe
iiiey eouiu uo imported and naturalised
extensively, would only be temporary,
We doubt, moreover, whethor our tlimate
would suit them, as they art at impatient
of intense heat as of extremt cold, and
kard had fallen into ovil bands, and
would be robbed and maltreated, tbo ligh-
terman was hailed and onlm-r- tnnull m
poworfully upon our neighbors. Tho
moral powor aiono oi tun niiguty country collectors of the Northern porti, and, if
would no lumcient witnout drawing thIt wit then seen that the man supposed tok.:lr,ii--l .,l..,l !. the complaint that the shipments are toomine oesi in more temporal! enmates, sword to break down any ctl'ort to sta..... ...... K r ni iiiinrii v NOTICE.large for safety is found corrcot, an ordermail tn tnwmtr thn b.iI.Ía. t
reducing thorn to a certain standard win.... iitiii. ui urcT'rs promotions id tui'j are lounato Uio nuaroit kart in tba
hi i h a moRarchy in Mexico. Indeed, our
intluuitou is uiucli greater than ever it was
over all tho States and populations of
ing no more than J:io per ton will richly
reward those who may work it. In the
chaparral hills found in the southern
counties of California, about the snow
line are millions of aeres of ground that
have never been trodden by the foot of
any white man, nnd these bills are inanv
of thorn in what aro known to be rieh
quartz rangos. Some wonderful discove
no doubt be issued.the regular ariDT wna mtliliaKAil nrat
1 ho ropnrtoeralirp heretofore existían nnder th
name, style and firm or Joseph llersch ht (ton Is Ibis
(lav (liaolved by moma eooeunt, and Die business will
lie mrried on by Joeph who Is aulborlswl to
iatn parish was out of and the
Tho mouth of tho Tibor, it is said, hasAmerica, vi e are tne contra ol tue ivstcmllgmerman baa in consequence calmly
been inrveyod, and tbo work of restoring settle the business of lb old firm,
tnrtly, a copy of a roorh draft of tht
order burins Wn clandestintlv
obtained. KITorti art beinjr, made to
detection of Iho jiartv ftsponsiblo
for the ibitrnctlon.
tne imroor is to ne unuertuKen. u no san
toll? Might not Rome become again tbe
roared the eorpse up with its back to around which they rcvolvo and from which
tho rudder, and in inch nn attitude that they obtain light. Mexico especially, e
faces of tho living and the dead men ving a ooUrmiuue border with uf of two
all but tuu chid each time the former beut thousand miles, must hart A símil ir des- -
JIWKI'H nr.nw n.
HKHÍÜIASN IIÜWCH.
Santa Vt, H. M., (kt. 10tb U.
No. It. 3m.
ries are certain to bo made noxt year on
capital ot tiio Ulu vtoriuvtho western slopo of the Sierra Nevada
